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  ﭼﻜﻴﺪه
 ﻓﻴﻠﻪ دﻣﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﺑﺮﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ( ﺣﻤﻞ زﻧﺪه)اﺛﺮﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ  ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳا
)ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﻴﻠﻪ دﻣﻲ روز ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ  7درﻃﻮل 
ﺻﻮرت ﺗﻜﺮار 3ﻦ ﻳﻚ ﺗﻴﻤﺎر و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻣﺎه ﺑﺎ 6ﺑﻤﺪت درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد -81در دﻣﺎي درﻣﺠﺎورت ﻫﻮا(
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  اﺛﺮ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﺑﺮ روي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه ( ±)ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ.ﮔﺮﻓﺖ
 (61/1±0/50)ﺑﺎ روز ﺻﻴﺪ (31/58±0/70) 7دﻣﻲ روز)وزن ﺧﺸﻚ(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻓﻴﻠﻪ درﺻﺪدار ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ
زن در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺼﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ و ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ وﻧﮕﻬﺪاري ، <p (0/50ﺑﻮد)
ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ  ﻃﻮلدر  ﻲﻛﺎﻫﺸروﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات)وزن ﺧﺸﻚ(درﺻﺪﺧﺸﻚ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ.ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﻣﻌﻨﻲ رﻃﻮﺑﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺪ. در<p (0/50را ﻧﺸﺎن داد)( 0/9±0/500) ﻫﻔﺘﻢﺑﺎ روز  (2/8±0/900اول )ﺑﻴﻦ روز  يدار
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .ﺑﺮرﺳﻲ<p (0/50)(راﻧﺸﺎن داد 48±0/14) 7ﺎﺑ(97/2±0/42)1دار درﻃﻮل ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﺑﻴﻦ روز
ﺑﺎ  (41/3±0/61)( روز ﺻﻴﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮﺗﺮي ﮔﻠﺴﻴﺮﻳﺪ )ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ
 gol) (  ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ±)ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ.>p ( 0/50) ﺑﻮد (11/7±0/31) 7روز 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  -81دﻣﻲ در دﻣﺎي  ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﻴﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ درزﻣﺎﻧﻬﺎيﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎدوﺳﺖ  و (g/UFC
 (6/68±0/58) 081روز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ را ( 1/0±0/00)(و 3/84±0/00)روزاول دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﮔﺮاد
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ روزاول  (±اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﺧﻄﺎي .(>p0/50)داد ﻧﺸﺎن( 6/57±0/52و)
 1/54±0/52(و)0/91±0/70) (ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم دي آﻟﺪﺋﻴﺪ ﻣﺎﻟﻮن ﮔﺮم اﺳﻴﺪ)ﻣﻴﻠﻲ ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳﻚﺑﺘﺮﺗﻴﺐ :081وزﺑﺎر
 ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ﺑﺎزﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮع (، 2/2±0/3(و)0/18±0/12ﭼﺮﺑﻲ ( ) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در اﻛﺴﻴﮋن واﻻن اﻛﻲ (،ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ )ﻣﻴﻠﻲ
(  6/55±0/50(و) 6/62±0/80) و اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ( 62/6±1/04(و) 31/12±1/10)ﻓﻴﻠﻪ(ﮔﺮم 001ﮔﺮم در ﻲﻠﻴﻣ ﻓﺮار)
 ﺣﺪاﻛﺜﺮﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻟﺬا ﺑﺎﺳﺘﻨﺎد (.p<0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺸﺎن دادﻧﺪ)
 از ﭘﺲ ﻣﺎه 5 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻤﺪت ﻫﻮا ﻣﺠﺎورت در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي در ﺷﻴﺮﻳﻦ آب دراز ﻣﻴﮕﻮي ﺷﺎه دﻣﻲ ﻓﻴﻠﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺪت
  ﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.ﭘﻴﺸﻨﻬ  ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ -81 دﻣﺎي در اﻧﺠﻤﺎد
  
  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ، اﻧﺠﻤﺎد ،ﻓﻴﻠﻪ،ﻓﺴﺎد : ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ، ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
  
  
  
  
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢
  ﻣﻘﺪﻣﻪ   -1
 ﻣﻴﺎن دراﻳﻦ ﺷﻮدﻛﻪ ﻣﻲ ﺻﻴﺪﺗﺠﺎري دﻧﻴﺎ در( ﮔﻮﻧﻪ 21 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ) ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﺎه اﻧﻮاع ﻫﺰارﺗﻦ 011 ﺳﺎﻻﻧﻪ
 دراﺧﺘﻴﺎر ﺷﺪه ﻓﺮآوري ﺑﺼﻮرت ار ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ از ﺑﺨﺸﻲ ﻫﻢ واﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ واروﭘﺎ درﺻﺪ 63 ،ﭼﻴﻦ درﺻﺪ 55 آﻣﺮﻳﻜﺎ
 دارا ﺑﻌﻠﺖ (,)sulytcadotpel.A ﺷﻴﺮﻳﻦ آب دراز ﻣﻴﮕﻮي ﺷﺎه .)0002 ,.la te nitraM(ﻗﺮارﻣﻲ دﻫﻨﺪ   ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف
 ﻳﻜﻲ ﺑﻌﻨﻮان اﺳﻴﺪ دوﻛﻮزاﻫﮕﺰااﻧﻮﺋﻴﻚ و اﺳﻴﺪ اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎاﻧﻮﺋﻴﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ 3 اﻣﮕﺎ ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي از ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻮدن
 ﺑﻪ ﻣﺘﻌﺪدي درﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﻳﻦ .اردد ﻣﺼﺮف ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺑﺴﻴﺎري در اي ﮔﺴﺘﺮده ﻃﻮر ﺑﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﮔﻮﻧﻪ از
 راه آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ (ﻓﺮوش ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮار از )ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻄﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، آﻟﻤﺎن، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ﻣﺜﺎل ﻟﻬﺴﺘﺎن، ﻋﻨﻮان
 72 ﻣﻮﺟﻮددر اﻳﻦ اﻣﺮوزه .( ,ulğoilraH4002)اﻧﺪ اﻳﺠﺎدﻛﺮده ﺧﻮد ﺑﺮاي را ﻣﺸﺨﺼﻲ ﭘﻴﺪاﻛﺮده وﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي
 la te ladrukS (اﺳﺖ ﻣﻴﺴﺮﺑﻮده ﺣﻀﻮرآﻧﻬﺎ آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺼﻮرت ﻛﺸﻮر 41 در ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺸﻮرﺟﻬﺎن
 ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻛﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ اروﭘﺎ، در ﺷﻴﺮﻳﻦ آب دراز ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎه ﺗﺠﺎري ﺑﺎﻻي ارزش.2002( ,.
 ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ، ، روﺳﻴﻪ .sulytcadotpel.A ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻄﺮح
  .)1102 ,.la te draF eiukeN(دارﻧﺪ را اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوي و ﻏﺮﺑﻲ اروﭘﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻫﻤﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
 ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮ ارزش ﺑﺎ اروﭘﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻛﻪ را sucatsa.A دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ اروﭘﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪﻛﺎن ﻣﺼﺮف
 ﻣﺼﺮف درﺑﻴﻦ را ﻣﻬﻤﻲ و ﺧﺎص ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﻤﻴﺸﻪsulytcadotpel.A وﻟﻴﻜﻦ .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺼﺮف را اﺳﺖ sulytcadotpel.Aﺑﻪ
ﻫﺎي  در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ  ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ( ,ulğoilraH4002)اﺳﺖ دارا اروﭘﺎ در ﺷﻴﺮﻳﻦ آب ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎه ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺑﻮﻳﮋه ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
ﺗﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ دراز  002ﺑﻴﺶ از ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ .ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺪ ارس و ﺻﺎدرات آن ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ
ﺻﻴﺪوﺑﻪ ﺧﺎرج ازﻛﺸﻮرﺻﺎدرﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ارز آوري ﻣﺘﻨﺎﺑﻬﻲ ﺑﺮاي ،ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻴﺎدي 8آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ
  .ﻛﺸﻮرﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ اﻳﻦ آﺑﺰي ﺻﺎدراﺗﻲ ، اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در  ﻫﺪف از ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺮوﻳﺞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  ﺣﻔﻆ 
ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮراردي ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻴﺪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ... ز آوري  وﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ ، ار
وﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎ ﺻﺎدرات ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ 
ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ زﻣﺎﻧﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﻴﻞ در ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ 
ي ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ اوﺻﺎف،دﺳﺘﻮاﻟﻌﻤﻞ ﻣﻜﺘﻮﺑﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺮاﻳﻂ وﻧﺤﻮه ﻧﮕﻬﺪار.ﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﮔﻴﺮدﻣﺤﺼﻮل و رﻓﻊ آن  ﺑﺎﻳ
 ﻣﻲ ﻟﺬا ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻃﺮح ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻴﺎدي ﻛﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻓﻴﻠﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﻛﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﮕﻬﺪاري و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
ﺳﻮد ﻲ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﻳﺶ ارزآوري و و ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻛﻴﻔاﺳﺘﺮس 
 واﺑﺴﺘﻪ آﺑﺰﻳﺎن در ﻓﺴﺎد . ازآﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪاﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران و  ﻋﺮﺿﻪ
 وﺟﻮد ﻛﻨﻨﺪه ودرﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮآوري و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻦ زﻳﺎدي وﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﻮده زﻣﺎن و ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺑﻪ
 ٣ﻧﮕﻬﺪارﯼ درﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺮ روﯼ .../   ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات
 ﺟﻬﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻤﻚ ﻫﺎي آوري ﻓﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﺧﻼء ﺷﺮاﻳﻂ در ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎه ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺠﻤﺎد، ازﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده دارد
 آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ از.)2102 ,setaG(ﺷﻮد  ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﻓﺴﺎدﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ،اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮناز و ﻋﻤﺮﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﻓﺰاﻳﺶ
 و  sulytcadotpel.A در ﺧﺼﻮص اﺛﺮات ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ارس ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن
 درﻣﺠﺎورت ﻫﻮا ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺮاﻳﻂ در ﮔﺮاد  ﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ  81-اﻧﺠﻤﺎد  دﻣﺎي در دﻣﻲ ﻓﻴﻠﻪ  ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻋﻤﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ
 ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ، آن ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﺗﺎﺑﺎ ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ، ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﻮد ﻓﺮآوري ﺣﻤﻞ و روﺷﻬﺎي ﺳﺎزي ﺑﻬﻴﻨﻪ درﺟﻬﺖ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ذي رﺑﻂ ﻓﺮآوري
  .آورﻧﺪ ﺑﻌﻤﻞ را ﻻزم ﺑﺮداري اي ﺑﻬﺮه
  
  ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ -1-1
  
  (1102 ,.la te draF)sulytcadotpel .A زآب ﺷﻴﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ارسﻧﻤﺎي ﭘﺸﺘﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درا - 1ﺷﻜﻞ 
  
  ﻧﺎم ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در زﺑﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ذﻳﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ:
  hsifwarCاﻧﮕﻠﻴﺴﻲ: ﻛﺮاي ﻓﻴﺶ ، ﻛﺮاوﻓﻴﺶ 
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺳـﺎﻛﻦ در  essivercEﻜﺮوﻳﺲ ﻳو اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺎم اﺻﻠﻲ آن از اﺻﻄﻼح ﻓﺮاﻧﺴﻮي ا dedwarCآﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ: ﻛﺮاودد 
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ و ﺷﻜﻢ ﺑﻨﺪﺑﻨﺪش ﻛﻪ ﺑﻪ رﻧـﮓ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺳﺮ و ﺳﻴﻨﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﻜﺎف ﻣﺸﺘﻖ 
                    ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ اﺳـﺖ  51زرد ﺷﻨﻲ، ﺳﺒﺰ، ﺳـﻔﻴﺪ ﺻـﻮرﺗﻲ ﻳـﺎ ﻗﻬـﻮه اي ﺗﻴـﺮه اﺳـﺖ، ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد. درازاي آن ﺗـﺎ 
ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و در   sutunimid sullerabmaCﻃﻮل دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 2/5ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ .)2002 ,hcidloH(
از ﺗﺎﺳﻤﺎﻧﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻃـﻮل آن  idluog sispocatsAاﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ  ﺟﻨﻮب ﺷﺮق
  (.2002 ,hcidloH) ﭘﻮﻧﺪ اﺳﺖ 8ﻳﺎ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  3/5و وزن آن ﺣﺪوداً  04mcﺑﻪ 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤
  ﺟﻬﺎن در زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻨﻮع ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ -1-2
ﺟﻨﻮب  ﻗﻄﺐ و ﻫﻨﺪ آﻓﺮﻳﻘﺎ، ﺑﺠﺰ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ در ﺷﻴﺮﻳﻦ آب دراز ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ زا ﮔﻮﻧﻪ 046 از ﺑﻴﺶ ﺣﺎلﺑﻪ ﺗﺎ
 و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ، درﻳﺎﻫﺎ ﻫﺎ،رودﺧﺎﻧﻪ در ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﺷﻮر ﻫﺎيآب از ﻫﺎآن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ. ﻧﺪﺷﺪاه ﻣﺸﺨﺺ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﺷﺎه  ﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﺟﻐ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻨﻨﺪ.ﮔﺮﭼﻪﻣﻲ زﻳﺴﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﻴﻤﻜﺮه ﮔﺮم ﺗﺎ ﻣﻌﺘﺪل ﻣﻨﺎﻃﻖ در و ﺑﻮده ﺑﻨﺪﻫﺎآب
 دراز ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ايﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻮع وﻟﻲ )8891 hcidloH & yrewoL( ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ زﻳﺎد و وﺳﻴﻊ ، اروﭘﺎ در ﺷﻴﺮﻳﻦ آب دراز ﻣﻴﮕﻮ
 ﮔﺰارش ﺷﻴﺮﻳﻦ آب دراز ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻮﻧﻪ 005از ﺑﻴﺶ ﻣﻴﺎن از اﺳﺖ. ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اروﭘﺎ در ﺷﻴﺮﻳﻦ آب
 sucatsA ,،sunitnerrot suibomatoportsA ,sucatsa.A ، supyhcap .A , muiterrot suibomatoportsAﮔﻮﻧﻪ5ﻓﻘﻂ ﺷﺪه
ﻫﺎي (.در ﻃﻲ ﺳﺎلb2002 hcidloHﺑﺎﺷﻨﺪ.)ﻣﻌﺮوﻓﻲ ﺷﺪه ﻣﻲ ﻫﺎدر اروﭘﺎ ﺳﺎﻛﻦ و ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮده وﺑﻘﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ sulytcadotpel
ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن اﻳﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎل اﻳﺮان  (1)ﺟﺪول ﺼﻮص ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦﺧ
  .ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ اﻧﺘﺸﺎر دارد -اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻮزه ﭘﻨﺘﻮ 0591.TTOB)sucatsatnop(ucatsAﺑﻄﻮر ﻳﻘﻴﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺟﻨﺲ 
 
 .(6731)ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي، ﻳﻦﺑﻨﺪي ﺟﺎﻧﻮري ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮ ﻃﺒﻘﻪ1ﺟﺪول  
 ailaminAmodgniK
  adoporhtrA mulyhP
 aecatsurCmulyhpbuS
 aecatsurCssalC
  acartsocalaMssalcbuS
 adopaceDredrO
 atameycoelPredrobuS
 aedicatsAredroarfnI
 aediocatsAylimaf repuS
  eadicatsAylimaF
 sucatsAsuneG
 )9281 ,ztlohcshcsE( sulytcadotpeL seicepS
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ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻤﺪه ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ارس و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﺎﻓﺖ از اﻳﺮان ﮔﻮﻧﻪ آن ﻧﻴﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ و ﻳﺎ زﻳﺮ
ﺷﻮد. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺻﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺗﺎﻻب ﻣﻲ sulytcadotpel .A ﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪك ازﺑ 4631ﺑﻪ اروﭘﺎ از ﺳﺎل 
ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ از ﺳﺎل اﻧﺰﻟﻲ ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، وﻟﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺻﻴﺪ و ﺻﺎدرات آن ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ارس ﻣﻲ
 ٥ﻧﮕﻬﺪارﯼ درﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺮ روﯼ .../   ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات
ن ﮔﻴﺮد.ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻴﺰاﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖﺻﺎدرات آن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮر 6731
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺪ ارس ﺑﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺳﺎلﺻﻴﺪ و ﺻﺎدرات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل
اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر  31اﺧﻴﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دﻳﮕﺮ در  sulytcadotpel.Aﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ 
 ﻣﺮﻛﺰي، اﺳﺘﺎن اﺣﻤﺪ، ﺑﻮﻳﺮ و ، ﻓﺎرس،ﻛﻬﻜﻮﻟﻴﻪﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، ﺷﺮﻗﻲ، اردﺑﻴﻞ، زﻧﺠﺎن، ﻟﺮﺳﺘﺎنﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎن
 ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ( sulytcadotpel .Aﺷﻴﺮﻳﻦ )  آب دراز ﻣﻴﮕﻮي ﺸﺎهﺷﺪﻫ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن، اﻳﻼم، اﺻﻔﻬﺎن،
 در.()1102,.la te draF eiukeNﮔﺮدد ﻣﻲ ﺻﻴﺪ داﺧﻠﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ آﺑﻬﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻣﻲ اﻳﺮان در sucatsA ﺟﻨﺲ از
 زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﺮﺑﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﻮاﺑﻊ ﭘﻠﺪﺷﺖ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در واﻗﻊ ارس ﺳﺪ ﭘﺸﺖ ﻣﺨﺰﻧﻲ ،درﻳﺎﭼﻪ آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﻦ
 draF eiukeN(ﺷﻮد ﻣﻲ ﺻﺎدر اروﭘﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﻪ آن ﺗﻦ 002 ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﺮان در ﻣﻮﺟﻮد اﻳﻦ اﺻﻠﻲ
  .)1102 ,.la te
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و  ﻓﺮآورياز زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي 
. ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮردﻋﻼﻗﻪ  از آن آﻏﺎزﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
 ,ydooM)ﻣﻴﮕﻮ و ﻧﻴﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ  ﺷﺎه ﻓﺮآوريرا در اﻣﺮ 
.ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در اﻣﺮ ﻋﻠﻢ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ (0002
ﻳﻨﺪ ﻃﺒﺦ ﻛﺎﻣﻞ و ﻧﻴﺰ ﺷﺪه را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ.ﻓﺮآ ﻓﺮآوريﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺳﻤﻮم ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺼﻮﻻت  از
از ﻟﺤﺎظ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻧﮕﻪ داري ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه اي ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ در ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
 ﺗﻦ ﻣﻲ 000011دي در ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ روش اﻗﺘﺼﺎ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن. ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺻﻴﺪﻣﺤﺼﻮل اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ 
ﺷﺎه ﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اروﭘﺎ و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻨﻛﻨ درﺻﺪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ 63درﺻﺪ وﻧﻴﺰ ﭼﻴﻦ  55ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه 
 07ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ  iikralc surabmacorPﮔﻮﻧﻪ ي .(  ,renuH1991 )آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. ﻣﻴﮕﻮي
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ  . (0002 ,ydooM)ﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﺷﺎدرﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي 
 ﮔﻮﺷﺖ آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  ﻓﺮآوريﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ در اﻳﺎﻟﺖ ﻟﻮﻳﺰﻳﺎﻧﺎ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج و  ﻓﺮآوري
اﻣﺮوزه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻫﻤﺎن اﻋﻤﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ،  ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي  .(4991 ,ydooM)
  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  ﻓﺮآوريﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ روي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻓﺮآوري
ﻲ روﻧﺪ.رﻧﮓ از ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﻮﺷﺖ در اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺸﻤﺎر ﻣ ﻓﻴﻠﻪ ﺑﺨﺶ دﻣﻲ و اﻧﺒﺮك ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ
 ,.la te drofrehtuR( ارﻫﺴﺘﻨﺪﻲ ﺑﺮ روي ﻃﻌﻢ وﻣﺰه ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺳﺖ.ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﺳﻔﻴﺪ روﺷﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﺷﺖ 
 .)7002
 اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻴﺪﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار ﺑﻮده و ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪاز ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
ﻳﻜﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ وﺟﻮد دارد .ﺻﻴﺪﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ دو ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮاي  ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﻲﺳﺎﻳﺮ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦
 ,silgnI & yelliL)را ﭘﺮورش ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ازﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ودﻳﮕﺮي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ 
  .(7991
  
   )زﻧﺪه(اﻧﺘﻘﺎل ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه -2-1
ﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ازآب ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪدر ﺟﺎﻳﻲ ﺧﻨﻚ و ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎ ﻫﻮاي زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕ
درﺟﻪ  04ﺗﺎ  05ﺗﺎزه ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻤﻞ ﮔﺮدد. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻴﺎدان ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ را داﺧﻞ ﺳﺮد ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ درﺟﻪ ي ﺣﺮارت 
ﻫﺶ اﺳﺘﺮس وﻧﻴﺰ . ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﺷﻮددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻤﻞ  4ﺗﺎ01ي ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ )
در اواﻳﻞ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ ﺑﻴﺶ از .ﻋﻤﺮ آن را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺸﺘﻪ وﻧﻴﻤﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري روي ﻫﻢ ﭼﻴﺪه ﮔﺮدد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺪازه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ روي ﻫﻢ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﮔﺮ در  ﺪﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻮا ﺑﺘﻮاﻧﺪ داﺧﻞ وﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﭼﺮﺧﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ
  .(0002 ,ydooM)ﺑﻤﺎﻧﻨﺪزﻧﺪه  ﻓﺮآوريﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ روز ﺗﺎ ﺷﺮوع ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
روز زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎر  6درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 4ا در دﻣﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ر 4991در ﺳﺎل  nialccM
در ﺻﺪ و  11/70و  6/88ﺧﻮﻳﺶ را اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﻲ ﻧﮕﻬﺪاري در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺮد 
ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻛﻤﺘﺮي  درﺻﺪ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد. ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ اﺳﺘﺮس ﻧﮕﻬﺪاري ﻗﺮار ﻣﻲ91/49
اﺳﺘﺮس ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﺷﻲ ﮔﺮدد. ﺻﻴﺪ در روزي ﻛﻪ دﻣﺎي ﻫﻮا زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ دارﻧﺪ. اﻳﻦ 
ﻣﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻮن را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ. ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﻴﻮن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﻫﻮاي آزاد ﻗﺮار دارﻧﺪ دﻫﻴﺪراﺗﺎﺳﻴ
  .(4002 ,.la te nialCcM) دﻫﺪ 
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ داﺧﻞ ﺗﻠﻪ ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ،اﮔﺮ اﻛﺴﻴﮋن  ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ.ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا 
درﺑﺎره ي ﻣﺮگ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در  . ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻧﺪﻛﻲﻣﻴﺮد ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
در ﺑﻬﺎر ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪر ﺗﻌﺪاد و  .(0002 ,ydooM)دﺳﺘﺮس اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻴﺘﻮان اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ را ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد
ﻛﻤﻴﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﮔﺮدد. در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﻮل ﭼﺮﺧﻪ ي  زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮد وﻟﻲ در زﻣﺎن ﺣﺎل اﻧﺪازه ي ﺷﺎه  ﻣﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺮم ﺗﺮ ﺷﺪه  ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺷﺪه وﻟﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ آن
. در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪوآﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي وارد ﺷﺪه ي ﺧﺎرﺟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن از ﻟﺤﺎظ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺿﺨﻴﻢ ﺑﻮده و ﻓﻴﻠﻪ ﻧﻤﻮدن آن را ﺳﺨﺖ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ  ﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻲ و آورﻳﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺳﻜﻠﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﻣﻲﺑﺮاي ﺻﻴ
  .(4002 ,.la te nialCcM) ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
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در ﺑﺎﺷﺪ. ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﻟﻮﻳﺰﻳﺎﻧﺎ ﻣﻲ ﻓﺮآوريﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬار اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 8891در ﺳﺎل  و ﻫﻤﻜﺎران  ydooM
ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  031ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻌﺪاد  ﻓﺮآوريدﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  076از  اﻳﻦ اﻳﺎﻟﺖ
ﺎر ﻧﻤﻮدن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺨﺶ ﻧﮕﻬﺪاري و اﻧﺒ5ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ داراي  ﻓﺮآوري.. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي اﺳﺖ
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎ در  .زﻧﺪه ، اﺗﺎق ﭘﺨﺖ، اﺗﺎق ﻓﻴﻠﻪ ﻧﻤﻮدن، اﺗﺎق ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺑﺨﺶ اﻧﺒﺎر واﻧﺠﻤﺎد ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ
  .)0002 ,ydooM( ﻣﺤﻞ ﺧﻮد از دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ
ﮔﻴﺮد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻮا ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ  ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ داﺧﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺑﻪ
. ﮔﻮﺷﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﺦ زده ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻼء ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ
. زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﮔﺮدﻧﺪ ﺘﻪ ﺑﻨﺪ ي ﻣﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه ﻗﺮار اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪدر ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﺑﺴ
درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻤﺘﺮ از دو 23از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺨﺖ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻧﮕﻬﺪار ي در ﺷﺮاﻳﻂ  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺲ ﻓﺮآوري
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ و ﺷﺮاﻳﻄﻲ دارد ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺼﻮل  .(0002 ,ydooM)ﻛﺸﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﻲ
ﺷﺪه اﺳﺖ . ﮔﻔﺘﻪ  ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺧﻮب ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ  ﻓﺮآوريﻛﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺤﺖ آن ﺷﺮاﻳﻂ 
  .(0002 ,ydooM)روز ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 21ﺗﺎ 7از 
( را روي ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  را در ﺷﺮاﻳﻂ 2OCﺗﺎﺛﻴﺮ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ) 9891و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  sedreG
درﺻﺪ ﻫﻮا ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ  02 و2OC درﺻﺪ  08ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎ 
 درﺻﺪ  001ﺘﺮ از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي در ﺷﻤﺎرش ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺷﺪه و در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻬ
ﺎزه ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺗ 08/02درﺻﺪ ﻫﻮا ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي  001وﻳﺎ 2OC
  .(4991 ,.la te kcilF)ﮔﺮدد ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮبﻃﻌﻢ وﺑﺎﻋﺚ ﺠﻤﺎد ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس اﻛﺴﻴﺪه ﺷﺪه ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧ.
روي ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﺪه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ 6891در ﺳﺎل eltreoM و ydooM
ﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﺴﺎن ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد. ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺘﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺻ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  8891در ﺳﺎل  llahsraM. اﺳﺖدر ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار  و ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ آن
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي روي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ، روﺷﻬﺎي اﻧﺠﻤﺎد و درﺟﻪ ي ﺣﺮارت ﻧﮕﻬﺪاري در ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺠﻤﺎد ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺎه 
  .(0002 ,ydooM) اﺳﺖﻣﻴﮕﻮ و ﻧﻴﺰ ﻗﻮام وﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ آن اﻧﺠﺎم داده 
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اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ آﻣﺎده ي ﻋﺮﺿﻪ اراﺋﻪ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺻﺪق ﻣﻲ  ﻓﺮآوريﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺮاي 
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ اي و دﻳﮕﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ PCCAHﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﺪ. دﺳﺘﻮر اﻟ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا  5991اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در دﺳﺎﻣﺒﺮ  PCCAHﻧﻈﺎرت 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
را اﺟﺒﺎري اﻋﻼم ﻧﻤﻮد. PCCAH( اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ راه ﻛﺎر ﺗﺎزه اي ﻧﻤﻮد و رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ADFو داروي اﻳﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه ) 
ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ  ﻓﺮآورياﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﻮاع ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي  . PCCAH( 321 traP RFC 12) 
ﺧﺼﻮص در اﻣﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﻧﻮاع ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد. ﻃﻲ  دﺳﺘﻮر 
ﻨﺘﺮل را ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ را رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﻛ ﻓﺮآوري ﺳﻴﺴﺘﻢ PCCAHاﻟﻌﻤﻞ 
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل  SPCC( ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ SPCCﻧﻤﺎﻳﻨﺪ وﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎ )
ﮔﺰارش ADFدﻣﺎ و زﻣﺎن اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﺎن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ و دﻗﻴﻖ ﺛﺒﺖ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ي اﺟﺮا در آﻣﺪﻧﺪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و  7991در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  PCCAHﺮدﻧﺪ. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﮔ
ﺧﻮد اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاي اﻳﻦ دﺳﺘﻮر  ﻓﺮآوريﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ را در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي  ﻓﺮآوريﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎزه ي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈ
ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﻨﻴﻮم از ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذاﻛﺴﻴﮋن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪو ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻼء ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
ﻧﻴﺰ از  ﻓﺮآورياﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد ﭼﻮن ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﻨﻴﻮم ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در دﻣﺎي اﻧﺠﻤﺎد رﺷﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي 
ﺑﻌﺪ از ﭘﺨﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . زﻣﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺑﺮاي ﺳﺮد ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي  ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮد ﻛﺮدن ﺷﺎه
ﺷﺎه  ﻓﺮآوريﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .  ADFﭼﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ و ﭼﻪ دﻳﮕﺮ ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ آﻣﺎده ي ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ي 
  .(0002 ,ydooM)ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اداره ي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد
  
 ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ -2-4
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي زﻧﺪه ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ آن ﺷﺎه  ﻣﻴﻜﺮوب 
ﻧﺸﺎن داد  aikralc .Pﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ از آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ي ﺳﻼﻣﺖ روي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
 evitisop esalugaoC)001%(smrofiloC    ﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎﻳﻲ در آﻧﻬﺎ ﺣﻀﻮر دا
وﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  -)1/49%(iccocotperts laceF–)6/29%( iloc aihcirehcsE-  )0/3%( iccocolyhpats
ﺪاﺷﺖ . اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮ ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺣﻀﻮر ﻧ 22ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ از  66در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از Eﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﻨﻴﻮم ﻧﻮع 
ﻛﻮﻛﻮس آرﺋﻮس و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻓﻜﺎﻟﻴﺲ و اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻮﻻي و ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﺎﻳﻔﻲ ﻣﻮرﻳﻮم در ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺨﺘﻪ ي دﻣﻲ 
 5ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻳﺎد ﺷﺪه در  4درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از  73و 52ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در دﻣﺎﻫﺎي 
درﺟﻪ و ﺑﻌﺪ از  03ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  27ﺗﺎ  84ﺑﻌﺪ از  Eﺑﻮﺗﻮﻟﻴﻨﻴﻮم ﻧﻮع  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد رﺷﺪ ﻧﻜﺮد . ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم
در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ  55درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﮔﻮﺷﺖ دﻣﻲ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد . ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﺎ روز  5روز در دﻣﺎي  33
ﮔﻮﺷﺖ دﻣﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و در ﻛﻨﺎر ﻳﺦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﮕﺮدﻳﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺮ روي ﮔﻮﺷﺖ 
 ,ydooM(درﺟﻪ ي ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ  5ﺗﺎ ﺻﻔﺮﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در دﻣﺎي 
درﺟﻪ و آﻛﺮوم ﺑﺎﻛﺘﺮ ) ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮراﻛﺴﻼ  0.ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻋﻤﺪه ي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در دﻣﺎي )0002
  درﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ . 5ﻨﺘﻮ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻳﻨﺪ ( ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻋﻤﺪه ي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در دﻣﺎي و ﻳﺎ آﺳﻴ
 ٩ﻧﮕﻬﺪارﯼ درﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺮ روﯼ .../   ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات
 52ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻓﺮآوريﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻼ و ﻧﻴﺰ 
ﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎري زا از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﺗﻨﻬﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘ
دو ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ و دﻳﮕﺮي اﺳﺘﺎف آرﺋﻮس ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . ﺑﻪ 
ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﻨﻴﻮم در ﮔﺮم ﺗﻠﻘﻴﺢ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ دو روش  اﺳﭙﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم 0001ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺨﺘﻪ ي دﻣﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ 
روز ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻧﮕﻪ داري ﮔﺮدﻳﺪ . در ﻫﻴﭻ  03ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻴﺶ از  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 01و 4ﻳﺎد ﺷﺪه در دﻣﺎﻫﺎي 
روز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺪا ﺳﺎز ي ﻧﮕﺮدﻳﺪ . در ﻃﻲ اﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  03ﻳﻚ از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻃﻲ 
ﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺮدﻳﺪ . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻳﮕﺮ ﮔﻮﺷﺖ دﻣﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻠﺮورﻳﻦ  وﻛﻠﺮورﻳﻦ دو اﻛﺴﺎﻳ
و ﺑﺪون اﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻮازي و  isp 006ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر  04ﺗﺎ  01ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻧﻴﺰ ﺳﻴﻜﺮو ﺗﺮوﻓﻴﻚ در اﻳﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎ ﺟﺪا ﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻠﺮورﻳﻦ دو اﻛﺴﺎﻳﺪ 
 09ﻮازي و ﺳﻴﻜﺮو ﺗﺮو ﻓﻴﻚ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ . ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ در ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ و ﺑﺪون ﻓﺸﺎر داراي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫ
% وﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻠﺮورﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ راﺑﻄﻪ ي ﻣﻌﻨﻲ داري دارﻧﺪ . ﻓﺸﺎر ﻧﻴﺰ ﺧﻮاص و ﺗﺎﺛﻴﺮات 99/99ﺗﺎ 
  .(2102 ,setaG)% اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ05ﻣﻮاد را ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ 
ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﺎﻳﺘﻮژﻧﺰ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﺧﺎﻧﻤﻬﺎي ﺑﺎردار ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻮﺳﻴﺰ و ﻧﻴﺰ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ي ﺧﻮد اﻳﻤﻦ ﻓﺮدي و ﻧﻴﺰ 
در ﺻﺪي ﮔﺮدد. ﺑﺎﻛﺘﺮي را ﻣﻴﺘﻮان از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻧﻤﻮد ﻣﺜﻞ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت  03ﺗﺎ  02ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 
اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻲ  ﺷﻮد. از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻲﺷﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ . اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮب ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎﻋﺚ 
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ روي ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ آﻟﻮده  ﻓﺮآوريﺑﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﻬﺎ و ﻳﺎ دﺳﺘﻜﺸﻬﺎ و ﻳﺎ اﺑﺰار  ﺗﻮاﻧﺪ
ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﺑﻮدﻧﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ   13ﺗﻌﺪاد ي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ 733ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه دﻣﻲ 
ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ ﻛﻪ از ﺳﻄﺢ  3ﮔﻮﻧﻪ ي ﻏﺎﻟﺐ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﻲ از آن ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ   auconni .L
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ وﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﻳﻚ ﻋﺪد از ﻧﻤﻮﻧﻪ ي ﺧﻮد ﮔﻮﺷﺖ از ﻟﺤﺎظ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﺎﻳﺘﻮژﻧﺰ 
 % از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎدر  ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮآوري 4/4% از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  ﻛﺎﻣﻞ و 92/5ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ . ﮔﻮﻧﻪ ي ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ در 
در ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از  .  ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪﻛﺎﻣﻼ ﺮدﻳﺪ وﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮآوري ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔ
% از دﺳﺘﻜﺶ ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮان و ﺧﻂ 5/1% از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ اوري ﺷﺪه از ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻴﻂ و ﻧﻴﺰ 51/4 ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮآوري
ﺖ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه وﻟﻲ از ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﻓﺮاورده ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪ ي ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻟﺤﺎظ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎي ﻣﺜﺒ
ﻧﺸﺪ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺑﻌﺪي رﺷﺪ و زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﺎﻳﺘﻮژﻧﺰ در ﮔﻮﺷﺖ دﻣﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺨﺘﻪ در دﻣﺎﻫﺎي 
   .(2102 ,setaG)درﺟﻪ ي ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 21و  6
روز ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ . در  02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻃﻲ  0ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﺎﻳﺘﻮژﻧﺰ در دﻣﺎي ﻧﮕﻬﺪاري 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد رﺷﺪ آﻫﺴﺘﻪ و ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﺪون اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ . زﻣﺎن  21و 6دﻣﺎﻫﺎي 
  .(2102 ,setaG)ﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮر 6/9و  71و  27/2درﺟﻪ ﻃﻲ ﻣﺪت  21و 6ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي در دﻣﺎﻫﺎي 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻻﻛﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ روي رﺷﺪ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﺎﻳﺘﻮژﻧﺰ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري  
ﻳﺨﭽﺎﻟﻲ و ﻧﻴﺰ ﻧﮕﻬﺪاري در ﻣﺠﺎورت ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻏﻠﻈﺖ 
ﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎ اﺗﻤﺴﻔﺮ اﺻﻼح ﺷﺪه ) % اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎﻫﻮا و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﻼ و ﺑﺴ0/2ﻫﺎي 
 02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  4% ﻧﻴﺘﺮوژن( و ﻧﮕﻬﺪار ي در 41/8% اﻛﺴﻴﮋن و 01/ 4% دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ،  47/8
روز ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ. ﻧﮕﻬﺪاري در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎ اﺗﻤﺴﻔﺮ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﻴﺶ از ﻧﮕﻬﺪاري در ﺧﻼ و ﻧﻴﺰ 
ﺘﻴﻚ از رﺷﺪ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﺎﻳﺘﻮژﻧﺰ ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد . ﺷﻤﺎرش ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ % اﺳﻴﺪ ﻻﻛ 0/1ﻧﮕﻬﺪاري در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
% اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد و ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي 2در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ در ﻧﮕﻬﺪاري از ﻏﻠﻈﺖ 
ي روز ﻧﮕﻬﺪاري در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪ 8اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮدﻳﺪه ﺑﻮد اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ . ﻓﺎز ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﻃﻲ 
% اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ و ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎ اﺗﻤﺴﻔﺮ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ 1ﻫﺎي 
ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻼ و ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﻫﻮا ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي اﺛﺮ اﺳﭙﺮي ﻛﺮدن 
ﻳﺘﻮژﻧﺰ در ﮔﻮﺷﺖ دﻣﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﭘﺘﺎﺳﻴﻮم ﺳﻮرﺑﺎت و اﺳﻴﺪ ﺳﻴﺘﺮﻳﻚ روي رﺷﺪ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﺎ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻓﺎز ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ در اﻳﻦ  4
  .)2002 ,.la te ehtomihT(روز ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺎد 2ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ روي ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺳﺘﺎﻛﻮس 2102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   celuG lugkuçuK emizA
ﻟﭙﺘﻮداﻛﺘﻴﻠﻮس را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ.ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زاي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺜﻞ 
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ روي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻫﻤﻮﻟﻨﻔﻲ آﺳﺘﺎﻛﻮس ﻟﭙﺘﻮداﻛﺘﻴﻠﻮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻮ اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻣﻲ 
ﻋﺪد  03ﻟﭙﺘﻮداﻛﺘﻴﻠﻮس ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻤﻴﻞ اﺳﺘﺮس ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.ﺗﻌﺪاد  .ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ  آﺳﺘﺎﻛﻮسﺑﺎﺷﺪ
دﻗﻴﻘﻪ دﭼﺎر اﺳﺘﺮس ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ.ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺪت ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ )در  51از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻫﺎي اﺳﺘﺮس ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﺮس  (ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ.ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻧﺸﺎن از ﭘﺎﺳﺦ0/4ﺣﺪود 
وارد ﺷﺪه در آﺳﺘﺎﻛﻮس ﻟﭙﺘﻮداﻛﺘﻴﻠﻮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﺶ )اﺳﺘﺮس ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ(ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از آن 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻄﺢ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﻫﺎي ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﻌﻴﻦ ﻛﻞ و ﮔﻠﻮﻛﻮز  ﻣﻘﺪار ﺳﻄﺢ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﻫﺎ در ﻃﻲ اﺳﺘﺮس ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
  .(2102 ,.la te celuG)ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻀﻼت )ﮔﻮﺷﺖ( ﻣﻨﺠﻤﺪ  5002ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل و gnest gnahc-neY
.ﻗﺴﻤﺖ دﻣﻲ ﺧﺮﭼﻨﮓ در ﻨﺪدر ﻧﮕﻪ داري آن از آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎي ﭘﻴﺶ اﻧﺠﻤﺎدي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘ
و ﻳﺎ ﻋﺼﺎره رزﻣﺎري( و ﻧﻴﺰ داﺧﻞ آب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و  etallag lyporpو  slorehpocot)درﺻﺪ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان 60.0داﺧﻞ 
  6و  3و  1و   0ر ﮔﺮدﻳﺪ.در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎه ﻫﺎي در دﻣﺎي زﻳﺮ ﺑﻴﺴﺖ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﮕﻪ داري و اﻧﺒﺎ
ﺑﻌﺪ ازﺷﺮوع ﻧﮕﻪ داري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻀﻠﻪ ﺳﻔﻴﺪ دﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻗﻮام ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و ﻧﻴﺰ 
 SRABTﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻧﮕﻪ داري ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻴﺰان ﭘﺨﺖ ﭘﺬﻳﺮي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪ.
 ١١ﻧﮕﻬﺪارﯼ درﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺮ روﯼ .../   ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات
ا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻪ در آب و ﺑﺪون ﻣﻮاد آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻧﮕﻪ داري ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﺸﺎن ر p (<0/50)ﻛﻤﺘﺮي 
ﻣﺎه ﻧﮕﻪ داري در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه دﻳﺪه ﺷﺪ.اﻟﺒﺘﻪ  6در ﻃﻲ  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮدادﻧﺪ.ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ در ﺷﻜﻞ ﻣﻴﻮزﻳﻦ ﻋﻀﻼت دﻣﻲ 
اﺳﺖ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ   ﺑﻮده ﻛﻤﺘﺮ SRABTدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻴﺰان 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎ داري  ﻮامرا اﻓﺰاﻳﺶ داده وﻟﻲ روي ﻗ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري 
  .ﻧﺪارد
درﺟﻪ  01و  4ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺨﺘﻪ در دﻣﺎي  0002در ﺳﺎل nnamdeR dna noyL
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ   13اﻳﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﻼء و ﻏﻴﺮ ﺧﻼء  ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ روز در ﺷﺮ 03ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 ، sanomoreA  ،retcabotenicAﺟﺪا ﺳﺎزي . ﺷﻨﺎاﺳﻴﻲ ﺷﺪ.ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﻳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
 ، succocotpertsotpeP  ،aihcrehcsE  ،succocoretnE ، aeotnaP  retcaboretnE ،muiretcabenroC  ،muiretcabovalF
در  Eﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﺎ اﺳﭙﻮر ﻛﻠﺴﺘﺮدﻳﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﻨﻮم ﻧﻮع . succocotpertS ،  succocolyhpatS ، aitareS
ﻛﻪ در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻪ داري ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ اﻓﺮاد اﻧﺠﺎم ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﮔﻮﺷﺖ 
ﺗﻠﻘﻴﺢ  ﻛﻪﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ  Eر در ﮔﺮم ﻛﻠﺴﺘﺮدﻳﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﻨﻮم ﻧﻮع اﺳﭙﻮ 0001ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪاد 
ﺷﺪه و در دﻣﺎي ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻪ داري ﺷﺪ.ﺑﺮاي ﻧﮕﻪ داري از آن ﻫﺎ از دو ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﻼء و ﻏﻴﺮ ﺧﻼء اﺳﺘﻔﺎده 
ع روز ﻧﮕﻪ داري ﺷﺪﻧﺪ. اﺳﭙﻮر ﻛﻠﺴﺘﺮدﻳﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﻨﻮم ﻧﻮ 03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  01و  4ﮔﺮدﻳﺪه و در دﻣﺎي 
  .(0002 ,.la te noyL) روز ﻧﮕﻪ داري ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻧﺸﺪ 03از ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎ ﻃﻲ  E
  
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
  ﻣﻮادو روش ﻛﺎر -3
  : ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻓﺎز ﻳﺎ  دوﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﺮوژه در 
  
  ﻓﺎز اول  -3-1
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻃﻲ ﺣﻤﻞ ﻓﻴﻠﻪ دﻣﻲ  اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  
از ﺷﺎه  (ﻲآذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑ -ﺳﺪ ارس)در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ و ﻧﻘﻞ زﻧﺪه از ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺼﺪ اﺳﺖ.
ﻣﻴﻜﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﻴﺰان :  ﻓﺮآوريﻣﻴﮕﻮﻫﺎي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ وﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه در ﻣﺮﻛﺰ
و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻓﻴﻠﻪ دﻣﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و رﻃﻮﺑﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ
. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺒﺪا و ﻣﻘﺼﺪ ﻧﺪاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪدر ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر  ﻛﻞ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ 
 .ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪدرﻳﺎي ﺧﺰراﻛﻮﻟﻮژي درﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻃﻲ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ 
 آزﻣﺎﻳﺶﻣﻮرد  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺗﻴﻤﺎردر ﺳﻪ ﺗﻜﺮارﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ  ﺑﻮده و 
  .(ﻋﺪد، ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ده ﻗﻄﻌﻪ اي ﺑﻮد 03ﻞ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﻛ)ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
  
  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻬﺎيآزﻣﻮﻧ  -3-1-1
 اﺳﺎس ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ 3 ﻣﺪت ﺑﻪ ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 031 آون در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺮدن ﺧﺸﻚ از ﭘﺲ) ﺧﺸﻚ وزن ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺰارش CAOA529/01اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 
  ﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦا -3-1-1-1
اﻧﺠﺎم  6/52اﻧﺪﻳﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ در ﺑﺎ CAOA 029/78اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺎس ﺑﺮ ﻛﺠﻠﺪال روش ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺮي زهاﻧﺪا
  :ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺎﻛﺮو ﻛﺠﻠﺪال اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﻳﻦ روش ﺑﺎﺷﺪ.
درﺻﺪ  69ور ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮم ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰ 8ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  2ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻀﻢ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ: ﻣﻘﺪار  -اﻟﻒ
دي اﻛﺴﻴﺪ ﺳﻠﻨﻴﻢ را ﭘﺲ از ﺗﻮزﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ  0/5درﺻﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ و  3/5ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺧﺸﻚ، 
ﺳﻲ ﺳﻲ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. ﺑﺎﻟﻦ را ﺑﻪ  02- 52در ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻦ ﻫﻀﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻣﻘﺪار 
 1/3داﺧﻞ ﺣﺒﺎب دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار )ﻚ ﮔﺎز ﺣﺮارت ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﻳدﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص ﻫﻀﻢ وﺻﻞ ﻛﺮده و ﺗﻮﺳﻂ 
  .(درﺻﺪ رﻳﺨﺘﻪ ﺗﺎ ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﺷﺪه را ﺟﺬب ﻧﻤﺎﻳﺪ 05ﺣﺠﻢ آن ﺳﻮد 
ﺣﺮارت را زﻳﺎد ﻣﻲ  داﺧﻞ ﺑﺎﻟﻦ دﻳﮕﺮ ﻛﻒ ﻧﻜﻨﺪ. آﻧﮕﺎه ﺣﺮارت در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻼﻳﻢ و ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﺤﺘﻮي
 (ر اﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻲ رﻧﮓ ﻣﻲ ﺷﻮدآﺑﻲ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ ﻛﻪ د)ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﺎﻳﻊ زﻻل و ﺑﻲ رﻧﮕﻲ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ. اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي  2-3ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻏﻠﺐ 
  ﻣﺤﺮك و ﺳﻮزاﻧﻨﺪه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در زﻳﺮ ﻫﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
 ٣١ﻧﮕﻬﺪارﯼ درﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺮ روﯼ .../   ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات
آب ﻣﻘﻄﺮ رﻳﺨﺘﻪ و ﺣﺠﻢ آن  2/3ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻣﺎده ﻫﻀﻢ ﺷﺪه: ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻀﻢ و ﺳﺮد ﺷﺪن ﺑﺎﻟﻦ، در ﺣﺪود  -ب
 05درﺻﺪ ﭘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. ﻣﻘﺪار  05را از ﺳﻮد  ﺗﻌﺪادي ﺳﻨﮓ ﺟﻮش ﺑﻪ آن ﻣﻲ ازاﻳﻴﻢ. ﺳﭙﺲ ﻗﻴﻒ ﺳﻮد رﻳﺰ دﺳﺘﮕﺎه
رﻳﺨﺘﻪ و ﭘﺲ از اﻓﺰودن  (ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 003ﺑﻪ ﺣﺠﻢ )ﻣﺎﻳﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه  درﺻﺪ را داﺧﻞ ﻳﻚ ارﻟﻦ 2ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ ﺑﻮرﻳﻚ 
دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮد ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ. ﺷﻴﺮ آب ﺳﺮد ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر  ﻗﻄﺮه ﻣﻌﺮف ﺑﺮﻣﻮﻛﺮوزول در زﻳﺮ ﻗﻴﻒ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ 4ﺗﺎ  3
را ﺑﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﺮارت دادن ﺑﺎﻟﻦ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﺤﺘﻮي ﺑﺎﻟﻦ ﺑﺠﻮش آﻳﺪ از راه ﻗﻴﻒ ﺳﻮد رﻳﺰ ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه 
ﺑﻪ آن ﺳﻮد ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﻴﻢ ﺗﺎ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي ﺗﻴﺮه ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد. آﻧﮕﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺳﻮد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻴﺸﻮد و ﺣﺮارت دﻫﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  002ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﻤﻊ آوري )اﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﺷﺪه در ارﻟﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺟﻤﻊ ﺷﻮد را اد
 در اﻳﻦ ﺣﺎل رﻧﮓ ﻣﺤﺘﻮي ارﻟﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺮﻧﮓ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ در ﻣﻲ آﻳﺪ. (ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺷﺪه اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺨﺶ اﺳﺖ
ﺗﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﺠﺪدا رﻧﮓ  ﻧﺮﻣﺎل 0/1ﺳﭙﺲ ارﻟﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪه را از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺟﺪا ﻛﺮده و ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ 
  .ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﺎز ﮔﺮدد.ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
P
  %001 nietorplmNqemNI
  ﻧﺮﻣﺎل 0/1= ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ lM
  اﺳﺖ 0/410= ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن ازت ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ Nqem  
  = ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺘﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚN
  = ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦI
  ار ﻧﻤﻮﻧﻪ= ﻣﻘﺪP
  
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ -3-1-1-2
دراﻳﻦ روش ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ و درب آن را ﺗﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .CAOA249/54اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻃﺒﻖ ﮔﻴﺮي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮاﻧﺪازه 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ. ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ داﺧﻞ دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ و  055ﺣﺼﻮل وزن ﺛﺎﺑﺖ در داﺧﻞ ﻛﻮره 
ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ را داﺧﻞ ﻛﺮوزه  5ﻟﻲ ﺗﺎ ﺳﻪ رﻗﻢ اﻋﺸﺎر وزن ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. ﺣﺪود ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮده ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﺪري ﺣﺮارت ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﺗﺎ دﻳﮕﺮ دودي ﻣﺘﺼﺎﻋﺪﻧﮕﺮدد. ﺳﭙﺲ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ 
ﺑﺮﺳﺪ، درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  055داﺧﻞ ﻛﻮره ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ داده ﺗﺎ ﺑﻪ 
ﺳﺎﻋﺖ در اﻳﻦ دﻣﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪن ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻮره را ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮده  21را  ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ را داﺧﻞ دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر ﺳﺮد ﻧﻤﻮده ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺮازو وزن ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ. درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ 
  :ﮔﺮدد
   001وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ )ﮔﺮم( ﺿﺮب در  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ وزن ﺑﻮﺗﻪ  –درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ = وزن ﺑﻮﺗﻪ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤١
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي رﻃﻮﺑﺖ  -3-1-1-3
ﭘﻠﻴﺘﻬﺎي )اﺑﺘﺪا ﻇﺮوف اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي رﻃﻮﺑﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. CAOA259/80اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻃﺒﻖ ﮔﻴﺮي رﻃﻮﺑﺖاﻧﺪازه 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﺗﺎ رﻃﻮﺑﺖ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ  501ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ در آون ﺑﻪ دﻣﺎي  را ﺑﻪ ﻣﺪت (ﺷﻴﺸﻪ اي
اﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﺗﺎ  (ﺳﻴﻠﻴﻜﺎژل آﺑﻲ)د. ﺳﭙﺲ آﻧﺮا داﺧﻞ دﺳﻴﻜﺎﺗﻮري ﻛﻪ ﺣﺎوي رﻃﻮﺑﺖ ﮔﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮ
ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎده  01در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮد ﺷﻮد و آن را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. ﺳﭙﺲ 
ﻧﻤﻮده و وزن دﻗﻴﻖ  ﻏﺬاﻳﻲ را ﭘﺲ از ﺧﺮد ﻛﺮدن در داﺧﻞ ﻇﺮف رﻃﻮﺑﺖ ﮔﻴﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺮازوي ﻳﻚ ﻫﺰارم ﺗﻮزﻳﻦ
درﺟﻪ  501ﺳﺎﻋﺖ در داﺧﻞ آورن ﺑﻪ دﻣﺎي  6آن را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. ﭘﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﺮاي ﻣﺪت 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ. ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺪت ﻇﺮﻓﻬﺎي ﻣﺤﺘﻮي ﻧﻤﻮﻧﻪ را در داﺧﻞ دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر ﺳﺮد ﻧﻤﻮده ﺗﻮزﻳﻦ 
ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.  ﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎنﻛﺮده و وزن آن را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺮاي ﺣ
  : ﺷﻮدﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
0
001 12
m
  = رﻃﻮﺑﺖ %()  mm
  = وزن ﻇﺮف و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن1m
  = وزن ﻇﺮف و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن2m
  = وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ0m
  
  ﮔﻴﺮي ﭼﺮﺑﻲاﻧﺪازه   -3-1-1-4
ﮔﺮم ﻣﺎده  5در اﻳﻦ روش اﺑﺘﺪا . ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت CAOA229/60روش ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﻴﺪي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ روش ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ
را دﻗﻴﻘﺎ در ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻦ ﻧﻤﻮده و داﺧﻞ ﻛﺎرﺗﻮش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺳﺮ  (ﺧﺸﻚ ﺷﺪه)ﻏﺬاﻳﻲ آﻣﺎده ﺷﺪه 
ﻟﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ در آون آن را ﭘﻨﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺬارﻳﻢ و داﺧﻞ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ
ﺧﺸﻚ ﻛﺮده و در دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر ﺳﺮد ﻧﻤﻮده اﻳﻢ ﺑﻪ دﻗﺖ وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ و وزن دﻗﻴﻖ آن را ﻳﺎدداﺷﺖ  درﺟﻪ ﺑﺨﻮﺑﻲ 501
اﺗﺮدوﭘﺘﺮول رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه وﺻﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. ﺷﻴﺮ آب ﺳﺮد  2/3ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. در داﺧﻞ ﺑﺎﻟﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﭘﺲ از  (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 05-06ﺣﺮارت ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ) ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺘﺮ ﭘﻨﺞ ﺷﻌﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر را ﺑﺎز ﻛﺮده و ﺑﺎﻟﻦ را
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﻟﻦ را از دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﺣﻼل آن را در ﺑﻦ ﻣﺎري ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و ﺗﺎ ﺣﺼﻮل وزن ﺛﺎﺑﺖ آن را  6-8
اﺷﺖ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺣﺮارت ﻣﻲ دﻫﻴﻢ و ﭘﺲ از ﺳﺮد ﻛﺮدن ﺑﺎﻟﻦ در دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر وزن دﻗﻴﻖ آن را ﻳﺎدد 501در اﺗﻮ 
  . ﺷﻮدﻧﻤﻮده و درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ را از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ 
P
  %001 taFF
  = ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪF
  = ﻣﻘﺪار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪهP
  
 ٥١ﻧﮕﻬﺪارﯼ درﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺮ روﯼ .../   ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات  -3-1-1-5
از ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻨﻲ  در اﻳﻦ روش ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .CAOA23/3/15اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻃﺒﻖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺤﻼل ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﮔﻮﺷﺖ و  از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺣﺮارت
و اﻓﺰودن ﻣﻮاد رﺳﻮب دﻫﻨﺪه و ﺻﺎف ﻛﺮدن و  Hpﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ اي آن، ﺧﻨﻚ ﻛﺮدن و ﺗﻨﻈﻴﻢ 
  اﺳﺖ. ﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﻬﻠﻴﻨﮓﻗﻨﺪﻫﺎي اﺣﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي Hpﺗﻨﻈﻴﻢ دوﺑﺎره 
  ﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻴﻢ. 005ﻣﺲ را ﺗﻮﺳﻂ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  ﮔﺮم ﺳﻮﻟﻔﺎت 43/936: Aﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻬﻠﻴﻨﮓ  -
ﮔﺮم ﺗﺎرﺗﺎرات ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺳﺪﻳﻢ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ را ﺑﺎ آب  371+ KCREMﮔﺮم ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ  05: Bﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻬﻠﻴﻨﮓ  -
ﻓﻴﻠﻪ دﻣﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ را ﭼﺮخ ﻳﺎ رﻧﺪه ﻴﺮي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات  اﺑﺘﺪا ﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﻲ  رﺳﺎﻧﻴﻢ .ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔ 005ﻘﻄﺮ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣ
ﺳﻲ  001ﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﻲ رﻳﺰﻳﻢ ،  005ﮔﺮم وزن ﻧﻤﻮده و در ﺑﺎﻟﻦ  01ﻛﺮده ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﮕﻦ ﺷﻮد .از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﮕﻦ ﺷﺪه 
درﺻﺪ ﺣﺠﻤﻲ را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺰور ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده وﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﭘﺮل ﻳﺎ ﺳﻨﮓ ﺟﻮش  51ﺳﻲ اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ 
ﻛﻨﻴﻢ . ﺷﻴﺮ آب ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﺮد ﻛﻨﻨﺪه را ﺑﺎز ﻛﺮده ، ﺑﺎﻟﻦ را ﺑﻪ ﻣﺒﺮد آﺑﻲ وﺻﻞ ﻛﺮده و روي اﺟﺎق  ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ
ﮔﺎز ﻗﺮارﻣﻲ دﻫﻴﻢ. اﺟﺎق را روﺷﻦ ﻛﺮدن ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻮل درون ﺑﺎﻟﻦ ﺑﻪ ﺟﻮش آﻳﺪ،ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ 
ﺑﺠﻮﺷﺪ. ﺑﻌﺪ ازﺟﻮش آﻣﺪن  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻠﻮل داﺧﻞ ﺑﺎﻟﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ و ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم
اﺟﺎق را ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮده ﺗﺎ ﺑﺎﻟﻦ ﻛﺎﻣﻼ ﺳﺮد ﺷﻮد . ﺑﺎﻟﻦ را از ﺳﺮد ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺪا ﻛﺮده و ﻣﺤﺘﻮي درون ﺑﺎﻟﻦ را ﺑﻪ ﺑﺸﺮ 
ﺳﻨﺞ را داﺧﻞ ﻣﺤﺘﻮي درون ﺑﺸﺮ ﻗﺮار داده و ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه ﺳﻮد  Hpﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ . اﻟﻜﺘﺮود دﺳﺘﮕﺎه  052
ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮي درون ﺑﺸﺮ از ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﺘﺎت روي  .ﺑﺮﺳﺪ  6/5آن ﺑﻪ  Hpﺗﺎ  ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ زﻧﻴﻢ
ﺳﻲ ﺳﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﻫﻢ ﻣﻲ زﻧﻴﻢ. ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮي درون ﺑﺸﺮ ﭼﻨﺪ  5ﺳﻲ ﺳﻲ اﻟﻲ  3ﻓﺮوﺳﻴﺎﻧﻮر ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺴﺎوي 
ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻴﻢ  8/5اﻟﻲ  8/3را ﺑﻪ  Hpﺳﻨﺞ ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ ﺳﻮد،  Hpﻗﻄﺮه ﻣﻌﺮف ﻓﻨﻞ ﻓﺘﺎﺋﻠﻴﻦ ﻣﻲ رﻳﺰﻳﻢ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه 
ﻗﻴﻒ  .ﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ زﻧﻴﻢ  002ﻣﺤﺘﻮي درون ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻦ ژوژه  .
ﻣﺤﺘﻮي درون ﺑﺎﻟﻦ ژوژه را روي  ,ﺳﻲ ﺳﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ، ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ را روي ﻗﻴﻒ ﻣﻲ ﮔﺬارﻳﻢ  052را روي ارﻟﻦ 
 052ﺳﻲ ﺳﻲ رﻳﺨﺘﻪ  و در ارﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮ  05ﺑﻮرت  ﻣﺤﺘﻮي ﺻﺎف ﺷﺪه را در.ﻛﺎﻋﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻲ رﻳﺰﻳﻢ و ﺻﺎف ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ 
از  ﺳﻲ ﺳﻲ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. 02ﺳﻲ ﺳﻲ رﻳﺨﺘﻪ و ﺣﺪود  5ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي  Bو  Aﺳﻲ ﺳﻲ از ﻓﻬﻠﻴﻨﮓ 
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺷﻌﻠﻪ را  ﺳﻲ ﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮي ارﻟﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ارﻟﻦ را روي ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ 5-6ﻣﺤﺘﻮي درون ﺑﻮرت ﺣﺪود 
ارﻟﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﺷﻴﺮ ﺑﻮرت را ﺑﺎز و ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه ﺑﻪ ارﻟﻦ  ه ﻣﻌﺮف ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ ﺑﻪزﻳﺮ آن ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ .ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮ
رﺳﻮب ﻗﺮﻣﺰ آﺟﺮي رﻧﮓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد .ﭘﺲ ازﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪن رﺳﻮﺑﺖ ﻗﺮﻣﺰ آﺟﺮي ﺷﻴﺮ ﺑﻮرت را  اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ
ﺑﻪ  ﺑﺴﺘﻪ و ﻋﺪد ﻣﺼﺮﻓﻲ را ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﻢ و ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺪد ﻣﺼﺮﻓﻲ را در ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻲ ﮔﺬارﻳﻢ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
  دﺳﺖ آﻳﺪ.
  Cﻣﻘﺪار ﻧﻤﻮﻧﻪ = × 0001/ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم  A×001×) gmﻋﻴﺎر ﻓﻬﻠﻴﻨﮓ )× 0/9
  / ﻋﺪد ﻣﺼﺮﻓﻲ002= A
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦١
  = درﺻﺪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮاد ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ايC
  
 آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ -3-1-1-6
ﻴﺎي ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ، ﮔﻠﻮﻛﺰ وﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ازﻗﺎﻋﺪه  42×  0/4ﺳﻲ ﺳﻲ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺳﺮﻧﮓ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 1ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻧﮓ ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺳﺮﻳﻌﺎ  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژﺷﺪه و 00301ﻴﻘﻪ در دوردﻗ 1ﺑﻤﺪت  ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﭙﺲﭘﺎي ﭘﻨﺞ ﺣﺮﻛﺘﻲ از ﺳﻴﻨﻮس ﭘﺮي ﻛﺎردﻳﺎل اﺧﺬ 
  ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ 02ﻳﺮ ﺑﻪ دﻣﺎي ز ي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﭘﻼﺳﻤﺎ
  .)2102 ,.la te celuG
  
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﻠﻮﻛﺰ -1
ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻧﺪارد و روش آﻧﺰﻳﻤﻲ ﮔﻠﻮﻛﺰ اﻛﺴﻴﺪاز اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﺮده و ﻣﻴﺰان آن 
  .)2102,.la te celuG  (ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ld/rgرا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
  
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ-
ﻣﻴﺰان ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ را ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻧﺰﻳﻤﻲ ﮔﻠﻴﺴﺮوﻓﺴﻔﺎت دﻫﻴﺪروژﻧﺎز 
  .)2102,.la te celuG (ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ld/rgﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮده و ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورﻳﻢ، و ﻣﻴﺰان آن را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
  
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم-
ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻴﻮره ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﻣﻮﺟﻮد در 
   .)2102,.la te celuG (ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ld/rg ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورﻳﻢ و ﻣﻴﺰان آن را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
  
  )ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﻤﺎد( دومﻓﺎز -3-2
ﺎد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آن در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري در ﻓﻴﻠﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺠﻤﺎد وﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺴ
   . اﻧﺠﺎم ﺷﺪآﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم  ﻓﺮآوريدرﻣﺮﻛﺰﻣﻠﻲ ﺷﺪه در ﻣﺠﺎورت ﻫﻮا 
وﺳﺮﻳﻌﺎ ﺻﻴﺪ ارس ﺳﺪﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﺨﺰﻧﻲ درﻳﺎﭼﻪ از ﮔﺮم 01±05ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﺑﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ آب دراز ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺪدﺷﺎه 031
 دﻣﻲ ،ﻓﻴﻠﻪ ازﺷﺴﺘﺸﻮ ﭘﺲ و ﻣﻨﺘﻘﻞ)ﻳﻮﻧﻴﺪو(اﻳﺮان آﺑﺰﻳﺎن ﻓﺮآوري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ ﺰﻣﺮﻛ ﺑﻪ ﻳﺦ ﺑﺎ ﻣﺠﺎورت درﺑﻄﻮرزﻧﺪه 
 ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ در ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎ ﻓﻴﻠﻪ.ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮم 4/5±1/5دﻣﻲ ﻓﻴﻠﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ وزن.ﮔﺮدﻳﺪ آﻧﻬﺎﺧﺎرج
 ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ ﻫﻮا درﻣﺠﺎورت زﻧﻲ ﺑﺮﭼﺴﺐ از وﭘﺲ ﺷﺪه آﻣﻴﺪﻗﺮارداده ﭘﻠﻲ ﺟﻨﺲ از ﮔﺮﻣﻲ02
 ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ روزه( 03) آزﻣﻮن دوره ﻫﺮ ﺑﺮاي .ﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد درﺟﻪ81- دﻣﺎي اﻧﺠﻤﺎددر ﻣﺎه 6 ﻣﺪت
 ٧١ﻧﮕﻬﺪارﯼ درﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺮ روﯼ .../   ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات
 ﻣﺎه وﻫﺮ ( ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮوع) ﺻﻔﺮ روز در ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺴﺎد ﺗﺸﺨﻴﺺ آزﻣﻮﻧﻬﺎي.ﺷﺪ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻜﺮار وﺳﻪ
  . ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﻦ اﺗﻤﺎم از ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺖ 4 ﺣﺪودا ﺻﻔﺮ زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺸﺎت .ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻣﺎه 6 ﻳﻜﺒﺎرﺑﻤﺪت
  
   Hp  اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه -3-2-1
دﺳﺘﮕﺎه  ﺗﻮﺳﻂ ﺛﺎﻧﻴﻪ 03 ﻣﺪت ﺑﻪ و اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻘﻄﺮ آب ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 01 ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺮ از دﻣﻲ ﻓﻴﻠﻪ از ﮔﺮم 2
 ,.la temallaS)ﺷﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه mhorteM 317ﻣﺘﺮﻣﺪل  Hp ﺑﺎ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺳﺎزيﻫﻤﻮژﻧﻴﺰر
  .(7002
 ) N-BVT ( ﻓﺮار ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ﺑﺎزﻫﺎي ﻤﻮعﻣﺠ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه -3-2-2
 ﻟﻴﺘﺮآب ﻣﻴﻠﻲ 003 و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ اﻛﺴﻴﺪ ﮔﺮم 2 و داده ﻗﺮار ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻴﻠﻲ 0001 ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﺎﻟﻦ ﻳﻚ در را دﻣﻲ ﻓﻴﻠﻪ ﮔﺮم01
 51 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺗﺎ ﺷﺪ داده ﺣﺮارت ﺑﺎﻟﻦ . ﺷﺪ اﻓﺰوده آن ﺑﻪ ﻛﻒ ﺿﺪ ﻛﻤﻲ و ﺟﻮش ﺳﻨﮓ ﻋﺪد ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻣﻘﻄﺮ
 ﻣﻴﻠﻲ 52 ﺣﺎوي ﻛﻪ ﻣﺎﻳﺮي ارﻟﻦ داﺧﻞ در ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﺎﻟﻦ از ﺷﺪه ﺧﺎرج ﺎيﺑﺨﺎرﻫ. ﺑﺮﺳﺪ ﺟﻮش دﻣﺎي ﺑﻪ دﻗﻴﻘﻪ
 و ﺑﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﺣﺠﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺎ ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﻤﻊ ﺑﻮد، رد ﻣﺘﻴﻞ ﻣﻌﺮف ﻗﻄﺮه ﭼﻨﺪ و درﺻﺪ 2 ﺑﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻴﺘﺮ
 ﺑﻪ اﺑﺘﺪا در ﻛﻪ رد ﻣﺘﻴﻞ ﻣﻌﺮف ﺣﺎوي ﺑﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ رﻧﮓ. ﺑﺮﺳﺪ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 051 ﺑﻪ آن داﺧﻞ در ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻴﻌﺎن ﺑﺨﺎرﻫﺎي
 در .آﻣﺪ در ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﺑﻪ ﺷﺪه ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻘﻄﻴﺮ از ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺨﺎرﻫﺎي ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎ ﺑﻮد، ﻗﺮﻣﺰ آن ﺑﻮدن اﺳﻴﺪي دﻟﻴﻞ
 ﭘﻴﺎزي رﻧﮕﭙﻮﺳﺖ ﺑﻪ رﺳﻴﺪن ﺗﺎ ﻧﺮﻣﺎل 1.0 اﺳﻴﺪﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﺨﺎرﻫﺎي ﺗﺠﻤﻊ از ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﻳﺎن،
  .(,henavraP 1102آﻣﺪ) ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮم درﺻﺪ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﻓﺮار ازﺗﻪ ﻣﻮاد ﻣﻘﺪار.ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻴﺘﺮ
  
 ) SRABT (اﻧﺪﻳﺲ ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﻮﺗﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه -3-2-3
 وﺑﻪ ﺷﺪ اﻓﺰوده ﻣﻘﻄﺮ آب ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 5.79 ﻟﻴﺘﺮي ﻳﻚ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻳﻜﺒﺎﻟﻦ در ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎه دﻣﻲ ﻓﻴﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮم 01 ﺑﻪ
 ﭼﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن از ﺑﻌﺪ .ﺷﺪ اﻓﺰوده آن ﺑﻪ ﻣﻮﻻر 4 ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 5.2 ﺳﭙﺲ .ﺷﺪ زده ﻫﻢ دﻗﻴﻘﻪ 2 ﻣﺪت
 آﻳﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻣﺎﻳﻊ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ05 ﺟﻮش زﻣﺎن از دﻗﻴﻘﻪ 01 ﻣﺪت در ﺗﺎ داده ﺣﺮارت را ﺑﺎﻟﻦ ﻛﻒ، ﺿﺪ ﻗﻄﺮه
 ﮔﺮم882.0ﻛﺮدن  ﺣﻞ ﺑﺎ ﻣﻌﺮف اﻳﻦ)اﺳﻴﺪ ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﻮﺗﻮرﻳﻚ ﻣﻌﺮف ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 4 ﺑﺎ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻣﺎﻳﻊ از ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 5 ﺳﭙﺲ.
ﻳﻚ  در (آﻳﺪ ﻣﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ درﺻﺪ 09ﮔﻼﺳﻴﺎل اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 001 در رﺑﻴﻮﺗﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪﺗﻴﻮﺑﺎ ﻣﻌﺮف ﭘﻮدر
 03 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻌﺮف و ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻣﺎﻳﻊ ﺣﺎوي آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻪ ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ . ﺷﺪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺨﻠﻮط ﻟﻮﻟﻪ
 ﺟﺬب دﻗﻴﻘﻪ، 01 ﻣﺪت ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺪن ﺳﺮد از ﺑﻌﺪ. ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 001 دﻣﺎي در ﻣﺎري ﺑﻦ در دﻗﻴﻘﻪ
 ﺷﺪ. ﻣﻘﺪار ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮﺧﻮاﻧﺪه 835 ﻣﻮج ﺷﺎﻫﺪدرﻃﻮل ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮدر دﺳﺘﮕﺎه آﻧﻬﺎﺗﻮﺳﻂ
  .(9791 ,.la te noittoB)آﻣﺪ  ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺎﻟﻮﻧﺎﻟﺪﻫﻴﺪ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﻮﺗﻮرﻳﻜﺎﺳﻴﺪ
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١
 )VP(ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ اﻧﺪﻳﺲ اﻧﺪازﮔﻴﺮي -3-2-4
 اﺳﻴﺪاﺳﺘﻴﻚ ﻧﺴﺒﺖ )اﺳﻴﺪاﺳﺘﻴﻜﻜﻠﺮوﻓﺮم ﻣﺤﻠﻮل از ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎه ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺑﺮاي
 ,.la te nagE (0991)ﺗﻴﺘﺮﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺮﻣﺎل 0/10ﺳﺪﻳﻢ ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ آزادﺷﺪه ﻣﻘﺪارﻳﺪ و اﺳﺘﻔﺎده (2ﺑﻪ 3 ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺑﻪ
  .
  
  (ABT) ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  -3-2-5
 te sijraldraT0691)اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮوش ﺗﻘﻄﻴﺮ و رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد
  (..,la
  
 ﺑﻲوﻣﻴﻜﺮ ﻫﺎي آزﻣﻮن -3-2-6
 در ﮔﺮم 0/58 )اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻧﻤﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 09ﺳﭙﺲ ﺷﺪ داده ﻗﺮار اﺳﺘﻮﻣﻴﻜﺮ ﻛﻴﺴﻪ ﻳﻚ در دﻣﻲ ﻓﻴﻠﻪ از ﮔﺮم 01
 01-01ﺗﺎ اﺳﺘﻮﻣﻴﻜﺮرﻗﺘﻲ دﺳﺘﮕﺎه از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ دﻗﻴﻘﻪ 1 ﻣﺪت ﺑﻪ ﻛﺮدن ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه از ﺑﻌﺪ. ﺷﺪ اﺿﺎﻓﻪ آن ﺑﻪ( ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 001
 ﻗﺮار آﮔﺎر ﻛﺎﻧﺖ ﭘﻠﻴﺖ درﻣﺤﻴﻂ ﭘﻠﺖ ﭘﻮر روش ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻛﺸﺖ ﺑﺮاي رﻗﺖ ﻫﺮ از ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻳﻚ . ﮔﺸﺖ ﺗﻬﻴﻪ
 اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺳﺎﻋﺖ 84ﺑﻌﺪاز 1)stnuoc elbaiv latoT( ﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ ﻛﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﺪه داده ﻛﺸﺖ ﻛﺎﻧﺘﻬﺎي ﭘﻠﻴﺖ .ﮔﺮﻓﺖ
 روز 01از ﺑﻌﺪ )stnuoc cihporhtorhcysP(2 ﺳﺮﻣﺎدوﺳﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﭘﻠﻴﺘﻬﺎي ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 73 دﻣﺎي در
  .(4002 ,.la te rasihsarA)ﺷﺪ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ6 دردﻣﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن
  
   ﻫﺎ داده ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺷﻴﻮه ﺗﺠﺰﻳﻪ -4
 ﺑﺎ ﻫﺎ داده ﺑﻮدن ﻧﺮﻣﺎل اﺑﺘﺪا .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم31ورژن clacdeM اﻓﺰار ﻧﺮم از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ  ﻫﺎ داده آﻣﺎري ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ
 ﺑﺮاي . ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻮن ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﻫﺎ داده وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﻤﮕﻨﻲ و اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف-آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف از اﺳﺘﻔﺎده
 زﻣﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻳﻚ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي و ﻃﺮﻓﻪ ﻳﻚ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ از ﻫﺎ داده ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ
 و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ در . ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده داﻧﻜﻦ آزﻣﻮن از زﻣﺎن در ﻳﻚ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻴﻦ و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي
  .(8002 ,snajnoohcS)ﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ در درﺻﺪ5 ﺻﻔﺮ، ﻓﺮض رد ﺑﺮاي ﻣﺠﺎز ﺧﻄﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ،
  
  
  
  
  
                                                           
 CTP 1
 CVT 2
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  ﺎﻳﺞ ﻧﺘ -5
  1ﻓﺎز ﻧﺘﺎﻳﺞ  -5-1
  
اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ±ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ووزﻧﻲ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   -2ﺟﺪول  
 = ﺗﻌﺪاد(03ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ روز)
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺧﺎﻟﺺ 
اﻧﺤﺮاف ±ﻣﻲﻓﻴﻠﻪ د
 ﻣﻌﻴﺎر)ﮔﺮم(
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﮔﻮﺷﺖ دم و
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﭘﻮﺳﺘﻪ
 )ﮔﺮم(
اﻧﺤﺮاف ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
  )ﮔﺮم( ﻣﻌﻴﺎر
اﻧﺤﺮاف ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل
  )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ( ﻣﻌﻴﺎر
 روز
 1 6/601±93/31 50/53±94/7 047/7±868/1 549/2±319/0
 2 40/4±4/701 48/3±62/93 88/±66/8 489/ ±0 2/3
 3 30/7±6/501 94/1±47/43 43/1±76/7 594 ± 0/ 819/2
 4 7/8±91/601 91/5±19/43 96/0±807/7 780±339/2
 5 11±14/601 20/5±89/43 9/1±427/7 459/ ±0 839/2
 6 4/5±89/501 80/5±48/43 746/1±396/7 891/ ±0 729/2
 7 1/4±20/701 75/6±81/53 131/1±867/7 488/ ±0 559/2
 
وزن ﺧﺎﻟﺺ ﻓﻴﻠﻪ  ﮔﺮم و  93اﻟﻲ  53ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  ﮔﺮم 2/819±0/594و ﺣﺪاﻗﻞ   3/2±0/319اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ±دﻣﻲ)
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ( ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر.(p<0/50داري را ﺑﻴﻦ روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد)
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 2ﺟﺪول درﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٢
ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد( ﺑﺎﻓﺖ ﻓﻴﻠﻪ دﻣﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درازآب ﺷﻴﺮﻳﻦ  ±ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 3ﺟﺪول  
  (03ﺗﺤﻘﻴﻖ)ﺗﻌﺪاد=ارس در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  (<p0/ 50ﺣﺮوف ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻏﻴﺮﻣﻌﻨﻲ دارﺑﻮدن وﺣﺮوف ﻏﻴﺮﻳﻜﺴﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ دارﺑﻮدن  اﺳﺖ)
  ﻗﻄﻌﻪ اي 01 ﮔﺮوه3درﺗﻜﺮار 3،= روز ﺻﺎدرات7=روز ﺻﻴﺪ،1
  
 
ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد( ﺑﺎﻓﺖ ﻓﻴﻠﻪ دﻣﻲ  ±ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﺮاﺳﺎس درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 1ﻧﻤﻮدار 
  (03ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درازآب ﺷﻴﺮﻳﻦ ارس در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ)ﺗﻌﺪاد=
 
 ( ﻧﺸﺎن3ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻓﻴﻠﻪ دﻣﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درازآب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻃﻮل ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ)ﺟﺪول 
در روز  2/8±0/900ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از   (1)ﻧﻤﻮداردﻫﻨﺪه روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﻤﺎﻣﻲ روزﻫﺎي ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ
  (.<p0/ 50)درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺗﻤﺎﻣﻲ روزﻫﺎ ﺑﻮد 0/9±0/500اول ﺑﻪ 
  
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 )درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ(
 ﭼﺮﺑﻲ
 )درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ(
  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
  )درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ(
  رﻃﻮﺑﺖ
 ﺪ()درﺻ
 
 روز
 1 a42.0±2.97 a900.0±8.2 a200.0±6.0 a 50.0±1.61
 2 b12.0±60.18 b600.0±4.2 b100.0±65.0 b40.0±69.41
 3 b43.0±28 c 800.0±30.2 c200.0±25.0 c60.0±5.41
 4 b52.0±3.28 d600.0±58.1 d200.0±5.0 c40.0±14.41
 5 c73.0±14.38 e400.0±59.0  e200.0±94.0 d60.0±32.41
 6 c23.0±6.38 f300.0±9.0 e200.0±94.0 d50.0±1.41
 7 c14.0±48 f500.0±9.0 f200.0±34.0 e70.0±58.31
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 ﺳﻴﺮ( ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه 5ﮓ)ﺟﺪول ﻓﻴﻠﻪ دﻣﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درازآب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻃﻮل ﻫﻨﺪﻟﻴﻨ ﭼﺮﺑﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ 
در روز اول ﺑﻪ  0/6±0/200ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از   (2)ﻧﻤﻮدارروزﻫﺎي ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ درﻃﻮلاﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺰوﻟﻲ 
را ﻧﺸﺎن داد  ي ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓدرﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺗﻤﺎﻣﻲ روزﻫﺎ 0/34±0/200
  (.<p0/ 50)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد( ﺑﺎﻓﺖ ﻓﻴﻠﻪ دﻣﻲ ﺷﺎه  ±ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮاﺳﺎس درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ2ﻧﻤﻮدار 
  (03ﻣﻴﮕﻮي درازآب ﺷﻴﺮﻳﻦ ارس در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ)ﺗﻌﺪاد=
  
  ﺑﺎدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار روز اول  (3)ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ 
)ﻧﻤﻮدار  ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ7اﻟﻲ 5و روزﻫﺎي   4اﻟﻲ  2ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ  ﺷﺎﺧﺺ در روزﻫﺎي  (.<p0/ 50) ﺳﺎﻳﺮروزﻫﺎ ﺑﻮد
( . روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ رﻃﻮﺑﺖ ﻓﻴﻠﻪ در ﻃﻮل ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ p>0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد) (3
  (.<p0/ 50) را ﻧﺸﺎن داد  48±0/14ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻢ   97/2±0/42داري ﺑﻴﻦ روزﻫﺎي ﻳﻚ
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢
ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد( ﺑﺎﻓﺖ ﻓﻴﻠﻪ دﻣﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درازآب ﺷﻴﺮﻳﻦ ارس  ±ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 3ﻧﻤﻮدار 
  (03در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ)ﺗﻌﺪاد=
  
( ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه 3ﻓﻴﻠﻪ دﻣﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درازآب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻃﻮل ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ)ﺟﺪول  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ 
در روز اول ﺑﻪ  61/1±0/50ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از   (4)ﻧﻤﻮدارروزﻫﺎي ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ درﻃﻮلﺧﺺ اﻳﻦ ﺷﺎﻧﺰوﻟﻲ  ﺳﻴﺮ
 ي ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺗﻤﺎﻣﻲ روزﻫﺎدرﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ  31/58±0/70
  (.<p0/ 50)ﺑﻮد 
ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد( ﺑﺎﻓﺖ ﻓﻴﻠﻪ دﻣﻲ ﺷﺎه  ±ﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ)ﻣﻴ 4ﻧﻤﻮدار 
  (03ﻣﻴﮕﻮي درازآب ﺷﻴﺮﻳﻦ ارس در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ)ﺗﻌﺪاد=
  
 ٣٢ﻧﮕﻬﺪارﯼ درﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺮ روﯼ .../   ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات
ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد(ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ±ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪارﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ،ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 4ﺟﺪول  
  درروزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ) sulytcadotpel .A(ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درازآب ﺷﻴﺮﻳﻦ
 ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ
 )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ( 
 ﮔﻠﻮﻛﺰ
 )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ(
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ
 )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ(
 روز
 1 8.71±a 80.0 1.01±a 74.0 3.41±a 61.0
 2 3.81±b 21.0 59.31±b 60.0 2.31±b 80.0
 3 5.71±a 60.0 11.21±c53.0 9.21±b 12.0
 4 1.61±c 20.0 24.11±c71.0 8.21±b 90.0
 5 8.51±c 90.0 57.9±a 70.0 5.21±b 63.0
 6 4.51±d60.0 508±d60.0 2.21±b 13.0
 7 7.41±e20.0 8.7±d63.0 7.11±c31.0
  = روزﺻﺎدرات7=  روزﺻﻴﺪ،1ﻗﻄﻌﻪ(،  03)ﺗﻌﺪادﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮروز 
  (<p0/ 50دارﺑﻮدن  اﺳﺖ) ﺣﺮوف ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻏﻴﺮﻣﻌﻨﻲ دارﺑﻮدن وﺣﺮوف ﻏﻴﺮﻳﻜﺴﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ
  
ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻃﻮل روزﻫﺎي  )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ(ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم 
( ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ <p0/ 50( ﺑﺎ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ )4ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ)ﺟﺪول 
  (.5ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )ﻧﻤﻮدار 41/7±0/20ﻢ و در روز ﻫﻔﺘ 71/8±0/80اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در روز اول 
  
ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد(ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درازآب  ±ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪارﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  5ﻧﻤﻮدار 
  درروزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ) sulytcadotpel .A(ﺷﻴﺮﻳﻦ
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  دراز ﻣﻴﮕﻮي ﺷﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻨﻒﻫﻤﻮﻟ(اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻄﺎي±ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪارﮔﻠﻮﻛﺰ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ:  6ﻧﻤﻮدار 
  درروزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ) sulytcadotpel .A(ﺷﻴﺮﻳﻦ آب
  
)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ( ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻃﻮل روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﮔﻠﻮﻛﺰﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ( ﺑ<p0/ 50( ﺑﺎ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ )4ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ)ﺟﺪول 
  (.6ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )ﻧﻤﻮدار 7/8±0/63و در روز ﻫﻔﺘﻢ  01/1±0/74ﺷﺎﺧﺺ در روز اول 
( روز اول 4ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ)ﺟﺪول  )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ(ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ  .(<p0/ 50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد 11/7±0/13ﺑﺎ روز ﻫﻔﺘﻢ  41/3±0/61
وﻟﻲ روزﻫﺎي ذﻛﺮ  (p >0/ 50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  5اﻟﻲ 2( در روزﻫﺎي 7ﺷﺎﺧﺺ)ﻧﻤﻮدار 
  .(<p0/ 50)ﺷﺪه ﺑﺎ روز اول وﻫﻔﺘﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
  
 ٥٢ﻧﮕﻬﺪارﯼ درﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺮ روﯼ .../   ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات
 درازآب ﻣﻴﮕﻮي ﺷﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ(رداﺳﺘﺎﻧﺪا ﺧﻄﺎي±ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪارﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 6 ﻧﻤﻮدار
  درروزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ) sulytcadotpel .A(ﺷﻴﺮﻳﻦ
 
  2ﻓﺎزﻧﺘﺎﻳﺞ  -5-2
  آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  -5-2-1
  
 درﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎه ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻓﻴﻠﻪ  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ اﻧﺪﻳﺴﻬﺎي (اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻄﺎي ± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 5ﺟﺪول  
  آزﻣﻮن دوره
    ﻣﺎه 1 2 3 4 5 6
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 و ﻣﺎه ﺻﻔﺮ زﻣﺎﻧﻬﺎي در( p<0/50)دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻋﺪم ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺨﺘﻠﻒ درزﻣﺎﻧﻬﺎي CVT ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ﻣﺎه ﺷﺸﻢ در ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ (p<0/50)داد ﻧﺸﺎن را ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎ دوره ﺎنﺗﺎﭘﺎﻳ ﺳﻮم ﻣﺎه از دارآن ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف و اول
  .(8و ﻧﻤﻮدار 5)ﺟﺪول رﺳﻴﺪ (g/UFC gol) 68.6±58.0ﻣﻘﺪارﺑﻪ اﻳﻦ
 ﻣﺎه و ﺻﻔﺮ زﻣﺎﻧﻬﺎي در (p>0/50)دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻋﺪم ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺨﺘﻠﻒ درزﻣﺎﻧﻬﺎي CTP ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ﻣﺎه ﺷﺸﻢ در . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ(p<0/50)داد ﻧﺸﺎن را ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎ دوره ﺎﻳﺎنﺗﺎﭘ ﺳﻮم ﻣﺎه از دارآن ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف و اول
  .(9و ﻧﻤﻮدار  5)ﺟﺪول ( رﺳﻴﺪ) g/UFC gol 57.6 ±52.0ﻣﻘﺪارﺑﻪ اﻳﻦ
 ﺷﻴﺮﻳﻦ آب دراز ﻣﻴﮕﻮي ﺷﺎه ﻓﻴﻠﻪ (اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻄﺎي ± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻧﺪﻳﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮات 7 ﻧﻤﻮدار
  آزﻣﻮن تﻣﺪ درﻃﻮل
  
 ﺷﻴﺮﻳﻦ آب دراز ﻣﻴﮕﻮي ﺷﺎه ﻓﻴﻠﻪ (اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻄﺎي ± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎ ﮔﺮا اﻧﺪﻳﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮات  8 ﻧﻤﻮدار
  آزﻣﻮن ﻣﺪت درﻃﻮل
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 ٧٢ﻧﮕﻬﺪارﯼ درﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺮ روﯼ .../   ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات
  آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -5-2-2
  
 آزﻣﻮن دوره درﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎهﻣﻨﺠﻤﺪ ﻓﻴﻠﻪ  ﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲاﻧﺪﻳﺴ (اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻄﺎي ± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  :6ﺟﺪول  
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 2Oﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن )
درﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﭼﺮﺑﻲ 
  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ(
  
 درﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮل در ﺷﻴﺮﻳﻦ دراز آب ﻣﻴﮕﻮي ﺷﺎه ﻓﻴﻠﻪ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ تﺗﻐﻴﻴﺮا از آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ﺑﺎ را داري ﻣﻌﻨﻲ ﻧﮕﻬﺪاري اﺧﺘﻼف ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎه ﺻﻔﺮﺗﺎ زﻣﺎن دادﻛﻪ ( ﻧﺸﺎن01اﻧﺠﻤﺎد)ﻧﻤﻮدار
 ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ 75.6±5.0اﺳﺘﺎﻧﺪارد( ﺧﻄﺎي ± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ) ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺸﻢ ﻣﺎه از وﻟﻲ.(>p0/50)ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
  (.6داد )ﺟﺪول ﻧﺸﺎن آزﻣﻮن ﻫﺎي دورهراﺑﺎﺳﺎﻳﺮ (p<0/50)داري
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢
1.6
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H
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 درﻃﻮل ﺷﻴﺮﻳﻦ آب دراز ﻣﻴﮕﻮي ﺷﺎه ﻓﻴﻠﻪ (اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻄﺎي ± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  اﻧﺪﻳﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮات -9 ﻧﻤﻮدار
  آزﻣﻮن ﻣﺪت
  
 ﻣﺪت ﻃﻲ ﺷﺪه ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ SRABT اﺳﻴﺪ ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳﻚ ﺣﺎﺿﺮﻣﻴﺰان ﺗﺤﻘﻴﻖ در
 آزﻣﻮن ﻫﺎي دوره ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ را داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﺻﻔﺮ زﻣﺎن در ﻣﻴﺰان (. اﻳﻦ11ﻧﻤﻮدار)داﺷﺖ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺪاريﻧﮕﻬ
 .ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ 3 ﺗﺎ 1 ﻣﺎﻫﻬﺎي دادﻛﻪ ﻧﺸﺎن آزﻣﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي دوره در SRABT ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ (.p<0/50)داد ﻧﺸﺎن
 ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺸﺎن ﺑﺎ را داري ﻨﻲﻣﻌ اﺧﺘﻼف ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﺎه از وﻟﻲ(p<0/50)ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف
دي  ﻣﺎﻟﻮن ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ4.1 ±52.0اﺳﺘﺎﻧﺪارد( ﺧﻄﺎي± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻪ دوره ﭘﺎﻳﺎن در ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ (.p<0/50)دادﻧﺪ
  (. 6ﺟﺪول) رﺳﻴﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ آﻟﺪﺋﻴﺪ
 ﻣﻌﻴﺎردرﻃﻮل اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪه (ﻧﺸﺎن )N-BVTﻓﺮار  ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ﺑﺎزﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮع ازآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ
داري داﺷﺖ  ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف زﻣﺎﻧﻬﺎ ﺻﻔﺮﺑﺎﺗﻤﺎﻣﻲ زﻣﺎن (. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ21اﻧﺠﻤﺎدﺑﻮد)ﻧﻤﻮدار  دردﻣﺎي ﺪاريﻧﮕﻬ
 ﻣﺎه (.از>p0/50ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ) داري را ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ دوم درﻣﺎﻫﻬﺎي آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ (p<0/50)
 ﺷﺸﻢ ﻣﺎه در ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ .ﺷﺪ ﺸﺎﻫﺪهﻣ آزﻣﻮن ﻫﺎي دوره ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ  (p<0/50)داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﺻﻌﻮدي ﺑﺎروﻧﺪ ﭘﻨﺠﻢ
ﻣﻴﮕﻮرﺳﻴﺪ  ﺷﺎه ﮔﺮم ﻓﻴﻠﻪ 001در  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 6.62±4.1اﺳﺘﺎﻧﺪارد( ﺧﻄﺎي ± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ) ﺧﻮد ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
  (.6)ﺟﺪول
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   ﺷﻴﺮﻳﻦ آب دراز ﻣﻴﮕﻮي ﺷﺎه ﻓﻴﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد( ﺧﻄﺎي ± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦABT)اﻧﺪﻳﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮات -01 ﻧﻤﻮدار
  آزﻣﻮن ﻣﺪت درﻃﻮل
  
 
 درﻃﻮل ﺷﻴﺮﻳﻦ آب دراز ﻣﻴﮕﻮي ﺷﺎه ﻓﻴﻠﻪ (اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻄﺎي ± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)N-BVTاﻧﺪﻳﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮات -11 ﻧﻤﻮدار
  آزﻣﻮن ﻣﺪت
  
اﻳﻦ  (. 9ﺟﺪول) داﺷﺖ (p<0/50) داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ دوره ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ زﻣﺎن در )VP( ﺪﭘﺮاﻛﺴﻴ ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻣﺎه  ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪدر ﻧﺪاد. ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺎن ( را> p 0/50داري ) ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﺎﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ دوم ﻣﺎﻫﻬﺎيﺷﺎﺧﺺ در 
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣
ﭼﺮﺑﻲ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در اﻛﺴﻴﮋن واﻻن اﻛﻲ ﻣﻴﻠﻲ 2/2±0/30اﺳﺘﺎﻧﺪارد( ﺧﻄﺎي± ﺧﻮد) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﺸﻢ
  (.31ﻧﻤﻮدار)داﺷﺖ آزﻣﻮن ﻫﺎي دوره ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎ(p<0/50)داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف رﺳﻴﺪﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  
 درﻃﻮل ﺷﻴﺮﻳﻦ آب دراز ﻣﻴﮕﻮي ﺷﺎه ﻓﻴﻠﻪ (اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻄﺎي ± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ  اﻧﺪﻳﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮات -21 ارﻧﻤﻮد
  آزﻣﻮن ﻣﺪت
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  ﺑﺤﺚ   -6
ﺑﺎﻟﻎ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﺎه در اﻣﺎ اﺳﺖ، ﺷﺪه ﮔﺰارش ﺑﺪن ﻛﻞ وزن درﺻﺪ 51 ﺣﺪود در ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎه ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﺰان
 ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﺰان اﻟﺒﺘﻪ .ﻛﻨﺪ ﭘﻴﺪا ﺑﺪن ﺗﻨﺰل وزن درﺻﺪ 01 از ﻛﻤﺘﺮ ﻪﺑ آن ﻣﻘﺪار اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺰرگ
 ﻣﻲ ﺟﻮان ﺗﺮﻫﺎ از ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﻜﻠﺖ در وزن زﻳﺮا ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪن وزن درﺻﺪ 02 از ﺑﻴﺶ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
 ﺷﺮاﻳﻂ ﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮﻋﻮاﻣ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎه ﮔﻮﺷﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﻴﺰان (.ﻧﺮخ رﺷﺪ،4102ﺑﺎﺷﺪ)ﻛﺮﻳﻢ زاده وﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ،
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻌﻼوه ﻣﺸﺨﺺﻳﺎﺑﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﻜﻠﺖ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺪن و ﺳﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺟﻨﺴﻲ، ﺑﻠﻮغ ﻣﺤﻴﻄﻲ،
  .(civosavap 7002,.la teﺑﺎﺷﺪ) ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺪازي ﭘﻮﺳﺖ وﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺼﻮل در ﻋﻀﻠﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ
 ﺑﺎ .ﭘﻴﺪاﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ و ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ، ﻣﻴﺰان وﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﺎ  sucatsA ﺟﻨﺲ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﺻﺪ
 ﻣﻮﺟﺐ اﻣﺮ اﻳﻦ ﻟﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، آﻧﻬﺎ اﻧﺪازي ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺮخ آن ﺗﺒﻊ ﺑﻪ و رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺷﻜﻢ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﺰان ﺳﻦ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﺑﻌﻼوه .ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﻦ ﺑﺪن در ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻓﻴﺒﺮ، اﻧﺒﺎﺷﺖ
 ﺷﻜﻢ ﭘﻮﺳﺖ و و اﺣﺸﺎء اﻣﻌﺎء ﭼﻨﮕﺎل، وزﻧﻲ درﺻﺪ وﻟﻲ ﺷﺪه ﻛﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺎه ﻣﻴﮕﻮﺷ ﺑﺪن در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺻﻠﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻪ
  .(4102ﻛﺮﻳﻢ زاده و ﻫﻤﻜﺎران ،ﮔﺮدد) ﻣﻲ اﻓﺰوده ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭼﺮﺑﻲ و ﻓﻴﺒﺮ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ، ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﻪ
ﺎراﻧﺶ وﻫﻤﻜدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺮﻳﻢ زاده sulytcadotpel sucatsA ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺪن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 در ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎي ﺣﺎل ﺗﻔﺎوت ﻫﺮ در .اﺳﺖ ﺑﻮده ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن درﺧﺼﻮص  4102
 ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻧﺎﺷﻲ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ
)ﻛﺮﻳﻢ زاده و  .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻏﺬا ﻧﻮع اﻧﺪازي، ﭘﻮﺳﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﻦ و زﻣﺎن
 (.; 1991,.la te avliS4102ﻫﻤﻜﺎران ،
 sucatsA ﺷﻴﺮﻳﻦ آب ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي در ﺑﺪن ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻪ ﻛﺮد ﮔﺰارش 5831زﺣﻤﺘﻜﺶ در ﺳﺎل در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ،
 رﺷﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻪ آﻧﺠﺎﻳﻲ از .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪازﻳﺎرﺗﺒﺎط ﭘﻮﺳﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ و رﺷﺪ ﻧﺮخ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ sulytcadotpel
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ  اﺣﺘﻤﺎﻻ رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازي ﭘﻮﺳﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻟﺬا اﺳﺖ، اﻧﺪازي ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﻦ در
 ﺷﺎه در ﺑﺪن ﭼﺮﺑﻲ و ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﺎه در ﺑﺪن ﭼﺮﺑﻲ ذﺧﻴﺮه و ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻓﺮﺻﺖﺷﻮد 
 ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻏﺬا ﻧﻮع و( ﺻﻴﺪ ﻓﺼﻞ)زﻣﺎن ﻌﻼوهﺑ.ﻛﻨﺪ ﭘﻴﺪا ﻧﻘﺼﺎن ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﺒﺘﺎ ﻧﺴ رﺷﺪ از ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ
   )5002 ,.la te otnicaJ-setroC( .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺪن درﺻﺪﭼﺮﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮ
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب   4102ﻛﺮﻳﻢ زاده وﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در 
ﻣﻲ  .اﻧﺠﺎم ﺷﻮد  ﮔﺮم 02 ﺑﺎﻻي اوزان از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﺎه ﺑﺪن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻛﺮدﻧﺪﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي در ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﺒﻨﺎﺋﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ از ﺗﻮان
ﮔﺮم ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  02ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از .ﻛﺮد
 رﻃﻮﺑﺖ و ﭼﺮﺑﻲ درﺻﺪ  ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ راﺑﻄﻪ4102اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺮﻳﻢ زاده وﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي 
  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﻣﺎده و ﻧﺮ ﺟﻨﺲ در ﺑﺪن
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣
اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ) ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ (ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮﺳﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ 
ژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب اﻛﺴﻴﮋن ، ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ وﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آن  ) ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮ
 la te hteenuS ;7002.,la te nozneroL(ﮔﻠﻮﻛﺰ،ﻻﻛﺘﺎت ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ( ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ وﻳﻮﻧﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺷﻮد
ﺧﺎﻧﻮاده  در )enomroh cimecylgrepyh  naecatsurC(   HHCﻫﻮرﻣﻮن اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪه ﻗﻨﺪ(.9002., la te rahsrahS;3102.,
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ رادر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻨﺪﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ اﻳﻔﺎ 
  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎي ﻛﻞ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ (. 6991.,la te retsbeW;4491., la te ztiwomarbA;7991.,la te gnahC)
ﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺑﺮﺧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﻧﻴﺰ ﻓﺮم دﻳﮕﺮي از ﭘ latot =CHT( )tnuoc etycomeah
  HHCﮔﺰارﺷﺎت ﺧﻮد از ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ،ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت وﺷﻮري ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺮك ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن 
  (.1002., la te drofitnetS;7991.,la te gnahC) ﻧﺎم ﺑﺮده اﻧﺪ sunacirema suramaHدر ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ 
  recnaCدرﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮس ﺑﺮﺧﺮﭼﻨﮓ  8002ﺳﺎل  و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در zneroL ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺒﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮدرﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﻻﻛﺘﺎت، ﭘﺮوﺗﺌﻦ ﻛﻞ، ﻛﻠﺴﺘﺮول، ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ،  sueannil surugap
ﺑﻮدﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻤﺎل اﺳﺘﺮس در دو ﻓﺮم ﻣﺘﻔﺎوت  CHT( )و ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎ Hpﻛﻠﺮﻳﺪ، ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ، 
ﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺧﺮﭼﻨﮓ را ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﻓﺰا
. ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس زا ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻴﻮان ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
 دارد. ﻫﻴﭙﺮﮔﻠﻴﺴﻤﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﺮﺑﻲ در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ citatsollAﺑﺎ ﺑﺎر 
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز و اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻬﺖ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﮔﻠﻮﻛﺰ 
ﻧﻴﺰ در ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻳﻮﻧﻬﺎي ﺳﺪﻳﻢ و ﻛﻠﺮ  HHCو ﭼﺮﺑﻲ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ
   .)2002 ,.la te xuavillO(اﺳﺖ  esaPTAو ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﻤﭗ ﺳﺪﻳﻢ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
وﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در  celuG ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻨﻒ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮي ﮔﻠﺴﻴﺮﻳﺪ ﻫﻤﻮﻟﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻠﻮﻛﺰ، ا
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ ﺑﺮ روي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦﻛﻪ درﺗﺮﻛﻴﻪ   2102ﺳﺎل 
  . را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  -81)آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ارس در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري اﻧﺠﻤﺎد  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﻴﻠﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درازدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 .ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري در اﻧﺠﻤﺎد ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي را ﻧﺸﺎن داد SRABT اﺳﻴﺪ ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳﻚ ﻣﻴﺰان ﮔﺮاد(
 ﻣﻴﻠﻲ1/4 ±0/52اﺳﺘﺎﻧﺪارد( ﺧﻄﺎي± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮردﻗﺒﻮل ﺑﻪ ﭘﺲ ازﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
 ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﻳﺮ روي ﺑﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﺳﺎﻳﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه.رﺳﻴﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ دي آﻟﺪﺋﻴﺪ ﻣﺎﻟﻮن ﮔﺮم
  .(;3002 ,.la te gnesT ;0002 ,.la te nitraM 0002 ,.la te rmA)دارد  ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن وﺳﺨﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ
 ٣٣ﻧﮕﻬﺪارﯼ درﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺮ روﯼ .../   ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات
 ﻣﻴﺰان ﻓﻴﻠﻪ ﻣﻨﺠﻤﺪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ راﻧﺸﺎن داد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺎه ﺷﺸﻢ )VP( ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ  
 رﺳﻴﺪ. اﻳﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در اﻛﺴﻴﮋن واﻻن اﻛﻲ ﻣﻴﻠﻲ 2/2±0/3ﺧﻮد ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺎه ﺷﺸﻢ  ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪدر
  ﺷﺖ.دا ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺮ روي ﻓﻴﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 2002وﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل    narakesayeJﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻣﻌﻴﺎردرﻃﻮل اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪه (ﻧﺸﺎن )N-BVTﻓﺮار  ﻧﻲﻧﻴﺘﺮوژ ﺑﺎزﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮع ازآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ
 ﮔﺮم ﻓﻴﻠﻪ 001در  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 62/6±1/4ﺧﻮد ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺷﺸﻢ ﻣﺎه در . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪاﻧﺠﻤﺎدﺑﻮد دردﻣﺎي ﻧﮕﻬﺪاري
 ﻧﺮوژي ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻻﺑﺴﺘﺮ روي ﺑﺮ 8002ﺳﺎل  در ﻫﻤﻜﺎران وzenítraM ﺑﺎﻧﺘﺎﻳﺞ  آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﮕﻮرﺳﻴﺪ  ﺷﺎه
از ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ روﻧﺪ اﻧﺠﻤﺎد ﺷﺮاﻳﻂ در ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮل در ﺷﻴﺮﻳﻦ دراز آب ﻣﻴﮕﻮي ﺷﺎه ﻓﻴﻠﻪ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻴﺮاتﺗﻐﻴ . داﺷﺖ
 در ﻫﻤﻜﺎران و zenítraM ﺑﺎﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞرﺳﻴﺪ. 6/75±0/5ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺸﻢ ﻣﺎه اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﭘﺪا ﻛﺮده ودر
  .ﺷﺖدا ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺮوژي ﻻﺑﺴﺘﺮ روي ﺑﺮ 8002ﺳﺎل
 ﻗﺒﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻛﻪ را ﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮﭘﻴﺮوﺗﺤﻘ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻫﺎي آزﻣﻮنﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﺮﻳﻦ آب آﺑﺰﻳﺎن ﻫﻮازي ﻣﺰوﻓﻴﻞ،ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻠﻲ ﺷﻤﺎرش
  (4002 ,.la te jieR)اﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺷﺪه  g/UFC gol 7 ﻏﺬاﻫﺎ ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ
از ﻣﺎه ﺳﻮم  ﻓﻴﻠﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ    CVT )tnuoc elbaiv latoT(ﻣﺰوﻓﻴﻞ  ﻫﻮازي ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻠﻲ ﺷﻤﺎرش
از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاري در دﻣﺎي اﻧﺠﻤﺎد روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﻧﺸﺎن دادﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺎه ﺷﺸﻢ 
در marGو 2002وﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  gnesT ، 5891در ﺳﺎل  وﻫﻤﻜﺎرانeceerT ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ.ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ
  اﺷﺖ.د ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن آﺑﺰي درﺳﺎﻳﺮ  6991ﺳﺎل 
 ﺰاﻳﺸﻲاﻓ روﻧﺪ ﻃﻮل ﻧﮕﻬﺪاري در ﺗﺤﻘﻴﻖ دراﻳﻦCTP )tnuoc airetcab cihportorhcysP(ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﮔﺮا ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻤﺎرش
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ.در ﻣﺎه ﺷﺸﻢ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮد ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ داد. ﻧﺸﺎن را
 ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎندرﺳﺎﻳﺮ  6991در ﺳﺎل marGو 2002وﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  gnesT ، 5891در ﺳﺎل  وﻫﻤﻜﺎرانeceerT
  اﺷﺖ.د ﻣﻄﺎﺑﻘﺖآﺑﺰي 
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ  -7
وﺗﻐﻴﻴﺮات  در اﺛﺮ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓآب ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﻓﻴﻠﻪ دﻣﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز ﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗاﻳﻦ ﺗﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﺴﺎد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻓﻴﻠﻪ دﻣﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه درﻣﺠﺎورت ﻫﻮا و ﻧﮕﻬﺪاري در دﻣﺎي 
ﻣﺒﻴﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوره ﺣﺼﺮ و  ، ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد( -81اﻧﺠﻤﺎد)
آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﭙﻮﻛﺴﻲ از ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ري ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﻧﮕﻬﺪا
ﻣﻨﻔﻲ در ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل از  ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺒﺮﻫﻦ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ  ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻲ ﺷﻮدرﻃﻮﺑﺖ ﻓﻴﻠﻪ اﻓﺰوده 
وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ  ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊ آوري وﻧﻘﻞ اﻧﺘﻘﺎل از .اﺳﺖوﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي ﻛﺸﻮر
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ را در ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺘﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻤﻊ آوري از ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻠﻪ  03ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
اي و ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺎدرات ارﺳﺎل ﻣﻲ دارﻧﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﻃﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻓﻴﻠﻪ در  اﺻﻼح ﮔﺮدد.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﺴﺎد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎ ﻣﺎه ﺷﺸﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا دﻣﺎي اﻧﺠﻤﺎد
ﺑﺴﺘﻪ  در ﺷﻴﺮﻳﻦ آب دراز ﻣﻴﮕﻮي ﺷﺎه دﻣﻲ ﻓﻴﻠﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺪت ﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ -81 دﻣﺎي در اﻧﺠﻤﺎد از ﭘﺲ ﻣﺎه 5 ﺑﻤﺪت ﻫﻮا ﻣﺠﺎورت در ﺑﻨﺪي
 ٥٣ﻧﮕﻬﺪارﯼ درﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺮ روﯼ .../   ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات
  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري زﻣﺎن ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن روي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد ﺿﺪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ o
  در دﻣﺎي اﻧﺠﻤﺎد وﻳﺨﭽﺎﻟﻲ ﻓﻴﻠﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ
ﺴﻪ اي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻓﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻣﻘﺎﻳ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات  o
  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ
  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  در اﻧﻮاع ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي  ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺴﺎد در ﻓﻴﻠﻪ ﺷﺎه o
  ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ 5ﻋﺪم ﻧﮕﻪ داري ﻓﻴﻠﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﺑﺪون ﻣﻮاد ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﺑﻴﺶ از  o
از ﻟﺤﺎظ  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﺠﻤﺪ  ﻣﺪون ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﻓﻴﻠﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺗﺪوﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ o
  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  در دﻣﺎي اﻧﺠﻤﺎد  ي آب ﺷﻴﺮﻳﻦﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻓﻴﻠﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮروﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي اراﺋﻪ  o
و ﺑﺴﺘﻪ  ﻓﺮآوريد ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ و رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪار دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﻣﻊ روﺷﻬﺎي ﺗﺪوﻳﻦ o
  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دارا ﺑﻮدن  ﭘﻨﺎﺗﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮاي ﺻﺎدرات  ي اب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻨﺪي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰﻳﺎن )ﻳﻮﻧﻴﺪو(، ﻓﺮآورياز ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ 
ﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت وآﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺪ وﺻﺎدرات ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣ اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر،
ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ اﺷﺎن درﺣﺼﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ ، ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪي ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻴﻜﺎل ﻣﺎﻫﻲ  و ﺑﺎﻫﻮﺧﺰر 
  ﺗﺸﻜﺮ وﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ.
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Abstract  
Sampling for this study  was carried out  at the  freshwater crayfish fishing season (May to December ) from the 
selected packs made from one of the harvesting centers at  the first day ( harvesting and packing  ) until  the sev-
enth day ( the export time ) using registered number to determine the handling effect ( live ) and changes in  
chemical   and microbial indices in tail fillet stored at -18 ° C at days 1 and every 15 days considering 1 treat-
ment and 3 replicates.  
The comparison of results mean (±SE) of the effects of handling on tested indices showed a significant reduction  
of  protein  percentage (dry weight) of tail filet at day 7 (13/85 ± 0/07)  comparing with fishing day (16/1 ± 0/05) 
( (p < 0.05).  So that by increasing the handling and storage period, the amount of protein (dry weight) was re-
duced. Comparison of carbohydrate percent (dry weight) during handling showed a significant difference be-
tween the first day (2/8 ± 0/009) with the seventh day (0/9 ± 0/005 (p <0.05).   Percent of moisture showed a 
significant increase during handling between day 1 (79/2 ± 0/24) and 7 (84 ± 0.41) (p < 0.05). Mean chemical 
composition of haemolymph showed a significant reduction in triglycerides (milligrams per deciliter) at fishing 
day (14/3 ± 0/16) and day 7 (11/7 ± 0/13) (p < 0.05). Comparison the means of saturated and unsaturated fatty 
acid profiles and the ratio of DHA / EPA did not show significant differences (p>0.05). Comparison of  the mean 
(±SE) of  total bacterial count (log CFU / g) and psychrophilic  bacteria at different periods of tail fillet storage  
at - 18 °C  showed significant differences at day1 ( 3.48  ± 0.00 and 1.0± 0.00) compared to day 180 ( 6.86± 0.85 
and 6.75± 0.25) , respectively(p>0.05) .Comparison of  Mean (±SE)  of chemical indices for first day with day 
180 were  thiobarbituric acid ( mg malondialdehyde /kg ) (0.19/0 ± 0/07) and (1/45 ± 0/25), peroxide ( meq oxy-
gen/ kg fat ) (0/81 ± 0/21) and (2/2 ± 0/3), total volatile basic nitrogen ( mg per 100 g fillet ) (13/21 ± 1/01) and 
(26/6 ± 1 / 40) and acidity (6/26 ± 0/08) and (6/55 ± 0/05), respectively which showed significant differences 
with each other (p < 0.05). Therefore, cited to the results of microbiological and chemical parameters, maximum 
shelf life longetivity of freshwater crayfish tail fillets packaged in the air is recommended as 5 months after 
freezing at – 18 °C.   
Keywords: Handling, A.leptodactylus, quality, freezing, filet, spoilage 
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